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INLEIDING 
In deze sociaal-economische schets wordt een globale indruk 
gegeven van de sociale en economische omstandigheden waaronder de 
landbouw in het ruilverkavelingsgebied wordt uitgeoefend. 
De in deze schets verwerkte gegevens zijn afkomstig van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.) en van door do Cultuur-
technische Dienst (CD.) gehouden enquêtes die betrekking hadden 
op die grondgebruikers van wie de bedrijfsgebouwen binnen het blok 
zijn gelegen. De enquête in de ruilverkaveling Peize-Bunno is gehou-
den in 1958, die in de ruilverkaveling Peizermade in i960. Enkele 
ter plaatse goed.bekende personen zijn behulpzaam geweest bij de 
indeling van de grondgebruikers in beroepsgroepen. Verder zijn enige 
gegevens ontleend aan het rapport "De gemeente Peize. Een rapport 
samengesteld op grond van een algemeen maatschappelijk én cultureel 
onderzoek gehouden door het Sociologisch' Instituut der Rijksuniver-
siteit te Utrecht Juli-November 1955"• 
Tot slot zij nog vermeld, dat door het Landbouw-Ecönomisch 
Instituut (L.E.I.) een onderzoek, werd ingesteld naar de in de 
periode 1956-19^0 opgeheven bedrijven. 
In augustus 1949 werd door de gemeenteraad van Peize besloten 
een ruilverkaveling aan te vragen voor het Peizerveen, gelegen ten 
zuiden van het dorp Peize, ter grootte van ongeveer 270 ha. Voor de 
Peizer Es, groot ongeveer 90 ha, werd een ruilverkaveling aangevraagd 
in april 1952. 
Aangezien deze beide gebieden te klein werden geacht om een 
algehele sanering van de landbouwkundige toestand mogelijk te maken, 
gezien de verspreide ligging van de eigendommen der in beide blokken 
wonende eigenaren over de gehele gemeente, werd in september 1955 
wederom door het gemeentebestuur van Peize een aanvraag tot ruil-
verkaveling ingediend voor alle overige gronden waarvoor zulks 
tot dusverre niet was geschied. 
Door samenvoeging van bovengenoemde drie aanvragen ontstond 
het ruilverkavelingsgebied Peize-Bunno ter grootte van ongeveer 
277O ha. In 1958 had de stemming voor dit blok plaats. De uitvoe-
ring is thans in volle gang. 
Naderhand werd nogmaals overgegaan tot uitbreiding van het 
ruilverkavelingsgebied, nu met een oppervlakte van ongeveer 3570 ha. 
Deze uitbreiding werd genoemd de ruilverkaveling Peizermade en 
verkeert thans in het stadium van voorbereiding, 
In deze schets zal het gebied dat door beide ruilverkavelingen 
bestreken wordt, worden beschreven. Aangezien zich binnen beide 
blokken structurele verschillen voordoen, is in overleg met de 
CD.. besloten beide blokken in een aantal gebieden uiteen te doen 
vallen, zodat uiteindelijk onderscheiden kunnen wordens 
387 
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Ruilverkaveling 
Peize-Bunne 
Ruilverkaveling 
Peizermade 
I. Peize 
II. Bunnerveen 
III. Donderen 
IV. Bunne 
V. Winde 
VI. Peizermade 
VII. Lieveren 
Op bijgaande kaart zijn zowel de blokgrenzen als de begrenzingen 
van de gebieden aangegeven. 
De gebieden I en II vormen tezamen het ruilverkavelingsgebied 
"Peize-Bunne":, de gebieden III t/m VII het ruilverkavelingsgebied 
Peizermade. Om misverstand te voorkomen zal in het vervolg van deze 
schets het ruilverkavelingsgebied Peize-Bunne worden genoemd het 
"oude blok", terwijl het ruilverkavelingsgebied Peizermade zal 
worden aangeduid als de "uitbreiding". 
Behalve het trekken van een globale vergelijking tussen het 
"oude blok" en de "uitbreiding" zal in het navolgende een dioper-
gaande beschrijving plaatshebben van de geconstateerde* verschillen 
tussen elk der onderscheiden gebieden III t/m VII in de "uitbrei-
ding". 
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HOOFDSTUK I 
ENKELE ASPECTEN VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR. 
VAN DE GEMEENTE PEIZE 
§ 1. H e t g r o n d g e b i e d v a n d e g e m e e n t e 
De gemeente Peize is de middelste van de drie gemeenten die 
tezamen het landbouwgebied de Noordelijke randgemeenten vormen en 
ligt onder de rook van de stad Groningen. De gemeente beslaat een 
oppervlakte van 27?7 km2, waarvan in 1959 2209 ba in gebruik was 
als cultuurgrond. 
Het dorp Peize en de naaste omgeving is gelegen op zandgrond, 
het gehele noorden en de oostelijke en westelijke grensstroken zijn 
echter drassige, veenachtige weilanden (madelanden), terwijl het 
zuiden van de gemeente bedekt is met een veenlaag van -g- tot 1-g- m 
dikte. 
De gemeente omvat verschillende buurtschappen.en woonkernen. 
Behalve het dorp Peize zelf ligt aan de weg naar Vries in het 
zuidooston de buurtschap De Pol, een gehucht met enkele winkels 
en een lagere school. Zowel in het -dorp Peize als op De Pol is 
de bevolking samengesteld uit landbouwers, middenstanders en arbei-
ders. Grenzende aan De Pol, halverwege Eelde, ligt de buurtschap 
De Horst, met een bevolking van meest.welgestelde boeren. Ook vrij 
welvarend is het Peizerwold aan de weg Peize-Groningen, in tegen-
stelling tot Peizermade, vlak tegen Groningen aan, waar veel arbei-
ders wonen. Een echte arbeidersbuurt, hoewel van jongere datum dan 
Peizermade, is de z.g. Woningbouw^: een woonkern gelegen aan het 
begin van de Lievenseweg, in het zuidwesten van de gemeente (Altena). 
In het westelijke deel, tegen Roden aan, vinden wij verspreide 
boerderijen en in het zuiden, de Boerelaan en omgeving, een aantal 
kleine landbouwbedrijven, grotendeels op ontgonnen veen. 
Alleen het dorp Peize en, zij het in mindere mate, Altena 
hebben een kombebouwing. Peizerwold, Peizermade en De Pol zijn 
woonkernen die ontstaan zijn door lintbebouwing. 
§ 2. D e b e v o 1 k i n g 
Uit bijlage 1 blijkt dat de bevolking van de gemeente Peize 
sedert 1.880 bijna is verdubbeld. De bevolkingstoeneming van de aan-
grenzende gemeenten Roden en Vries, en ook van de provincie Drenthe, 
is gedurende de periode 1880-1959 echter aanzienlijk groter geweest. 
387 
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BEVOLKINGSONTWIKKELING 
1880 - 1959 
Indexcijfers (1830=100) 
Grafiek 1 
1880 '90 1900 '10 '20 '30 '40 '50 '59 
Peize-
Roden 
_ . — Vries 
Provincie Drenthe 
Voor de indexcijfers: zie "bijlage I 
Van de mannelijke beroepsbevolking was in 1947 60^ werkzaam 
in de landbouw (bijlage 2). Gedurende de periode 1947-1956 is het 
aantal werkende mannen in de gemeente Poize met 34 toegenomen 
(tabel 1). 
Tabel 1 
MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING IN DE GEMEENTE PEIZE (1947-1956) 
Beroepsgroep 
Werkende mannen in 
1947 
aantali in % 
1956 
aantal i in fo 
Landbouw 
Nijverheid 
Handel en verkeer 
Overheid, onderwijs, 
vrije beroepen 
Overige beroepen 
iïïc beroepsgroepen 
527 
229 
85 
60 
26 
10 
430 
481 
47 
53 
31 
5 
"877" 
3 
1 
Töö" 911 100 
Bronnens C.B.S.-volks- en beroepstelling 1947. 
C.B.S.-woningtelling 1956. 
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In dezelfde periode is het aantal in de landbouw werkende mannen 
gedaald van 527 tot 430, waardoor het percentage van de mannelijke 
beroepsbevolking, dat in de agrarische sector werkzaam was, afnam 
van 60 tot 47. Er blijkt zich tevens een verschuiving voltrokken 
te hebben tussen de onderscheiden categorieën (tabel 2). 
Tabel 2 
DE MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 1947-1956 
Gemeente 
Peize ' 
Roden ( 
Vries l 
Categorie 
zelfstandigen 
meew. gezinsleden 
vreemden 
zelfstandigen 
meew. gezinsleden 
vreemden 
zelfstandigen 
meew. gezinsleden 
vreemden 
Aantal 
1947 
284 
107 
136 
499 
198 
371 
702 
320 
345 
personen in 
| 1956 
280 
79 
71 
536 
148 
212 
752 
209 
181 . 
Indexcijfers 
1956 
(1947-IOO) 
99 
74 
52 
107 
75 
57 
107 
65 
52 
Bronnen; C.B.S.-volks- en beroepstelling 1947. 
C.B.S,-woningtelling 1956. 
Het percentage zelfstandigen is gedurende de periode 1947-1956, 
in de gemeente Peize afgenomen met 1, dat van de meewerkende gezins-
leden en vreemden met respectievelijk 26 en 48. In de gemeenten 
Roden en Vries, waar het percentage meewerkende gezinsleden en 
vreemden eveneens is gedaald, blijkt het percentage zelfstandigen 
echter nog te zijn toegenomen. 
De niet-agrarische werkgelegenheid is in de gemeente Peize 
van ondergeschikte betekenis. De, zij het geringe, toeneming van . 
de Mannelijke beroepsbevolking en de afnemende werkgelegenheid in 
de landbouw hebben geleid tot een belangrijke toeneming van het 
pendelen. Gedurende de periode 1947-1956 nam het aantal forenzen 
met 64^ toe, zodat in 1956 33$ van de gehele mannelijke beroeps-
bevolking buiten de gemeente werkte. Het percentage forenzen in de 
gemeenten Roden en Vries lag belangrijk lager en bedroeg in 1956 
respectievelijk 21 en 11 (bijlage 3). Onder deze 298 woonforenzen 
bevonden zich 202 gezinshoofden en alleenstaanden, van wie er 97 
in de gemeente Groningen werkten. Het aantal gezinshoofden en 
alleenstaanden, dat als werkforens in de gemeente Peize werkte, 
bedroeg slechts 15 (bijlage 4). 
Een globale indioatie van de inkomenspositie van de landbouwers 
in de gemeenten Peize, Roden en Vries is te ontlenen aan de woning-
telling 1956. Hierbij dient echter bedacht te worden, dat men aan 
3S7 
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de absolute hoogte van de opgegeven inkomens geen grote waarde kan 
hechten^ wel zijn deze gegevens voldoende "betrouwbaar voor regionale 
niveauvergelijkingen. Uit ta"bel 3 "blijkt dat in 1956 l'f° van de land-
bouwers in de gemeente Peize heeft opgegeven een inkomen van f. 6000,' 
of meer te hebben genoten. Voor de gemeente Vries, de provincie 
Drenthe en Nederland waren deze percentages respectievelijk 24s 17 
en 25. De inkomenspositie van de landbouwers in de gemeente Peize 
steekt echter wel gunstig af bij die van alle categorieën werkenden 
in deze gemeente. 
Tabel 3 
INKOMENSKLASSE 
^ 
Perc. landbouwers 1) in 
inkomensklasse 
< f. 3000,-
f. 3000, f. 6OOO,-
f. 60OO, f. 10000,-
5= f. 10000,-
de 
Gem. 
Peize 
26 
67 
7 
-
Gem. 
Roden 
50 
42 
6 
2 
Gom. 
Vries 
13 
63 
24 
0 
Prov. 
Drenthe 
25 
58 
15 
2 
Neder-
land 
21 
54 
20 
5 
Perc. werkenden 1) in de 
inkomensklasse 
< f. 3000,-
f. 3000, f. 60OO,-
f. 6000, f. 10000,-
^ f. 10000,-
42 
53 
5 
0 
66 
27 
5 
2 
39 
48 
12 
1 
42 
47 
9 
2 
32 
53 
12 
3 
1) Gezinshoofden en alleenstaanden. 
Brons G.B.S.-woningtelling 1956. 
§ 3 . D e o n t w i k k e l i n g v a n 
c u l t u u r g r o n d e n h e t 
v e n 
d e o p p e r v l a k t e 
a a n t a l b e d r i j -
Een overzicht van de ontwikkeling van de oppervlakte cultuur-
grond en hot aantal geregistreerde bedrijven - 1 ha gedurende de 
periode 1910-1959 in de gemeente Peize is vermeld in bijlage 5» 
Als vergelijkingsmateriaal zijn de overeenkomstige gegevens van de 
gemeenten Roden en Vries, het weidegebied van het Noorderveld en 
de provincie Drenthe toegevoegd. 
De oppervlakte cultuurgrond is in de gemeente Peize gedurende 
bedoelde periode door ontginningen toegenomen met 707 ha tot 2209 ha; 
hetgeen een uitbreiding betekent van 47^. In de gemeenten Roden en 
Vries, evenals in de provincie Drenthe, is deze oppervlakte echter 
aanzienlijk sterker toegenomen. Sedert 1950 is de oppervlakte 
387 
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cultuurgrond in de gemeente Peize wat afgenomen, terwijl de toene-
ming in Eoden en Vries nog doorgaat. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven is voor de gemeente 
Peize enerzijds, en de gemeenten Roden en Vries anderzijds, geheel 
verschillend verlopen. Gedurende de periode 1910-1959 is het aantal 
bedrijven - 1 ha in Peize afgenomen met 2$, terwijl dit aantal in 
Eoden en Vries is toegenomen met respectievelijk 33$ en 28$. In alle 
drie de gemeenten werd het grootste aantal bedrijven geregistreerd 
in 1947. 
Het verloop van het aantal bedrijven por grootteklasse is 
eveneens weergegeven in bijlage 5« Hieruit blijkt, dat in de gemeen-
te Peize het aantal bedrijven van 1-5 ha gedurende de periode 
1910-1959 is gedaald met 4-0$, van 5-10 ha is toegenomen met 71$. 
Sedert 1955 valt echter ook een duidelijke afneming van het aantal 
bedrijven uit de grootteklasse van 5-10 ha te constateren, terwijl 
het aantal bedrijven van 10-20 ha relatief sterk toeneemt. In de 
gemeente Vries valt dezelfde ontwikkeling te constateren5 nl. een 
voortdurende afneming van het aantal bedrijven van 1-5 ha en, 
sedert 1955, een vermindering van het aantal bedrijven van 5-10 ha. 
Ook in deze gemeente neemt het aantal bedrijven van 10-20 ha sedert 
1955 toe. De ontwikkeling in de gemeente Eoden wijkt enigszins af 
van die in de beide vorige gemeenten? het percentage bedrijven van 
5-10 ha is hier nl. voortdurend gestegen tot 1959, wel is het 
absolute aantal sedert 1955 mot 2 afgenomen. 
De zojuist geschetste ontwikkeling van de oppervlakte cultuur-
grond en de wijzigingen in de bedrijfsgroottestructuur hebben geleid 
tot een toeneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte. Deze blijkt 
gedurende de periode 1910-1959 het grootst geweest te zijn in de 
gemeente Peize, te weten 52$. Voor de gemeenten Eoden en Vries 
bedroeg zij respectievelijk 22$ en 40$. 
Uit het in tabel 4 gegeven overzicht voor het jaar 1959 blijkt 
duidelijk dat het percentage kleine bedrijven in de gemeente Peize 
thans nog zeer hoog is en dientengevolge de gemiddelde bedrijfs-
grootte, uitgedrukt in ha, relatief klein. 
Tabel 4 
DE BEDEIJFSGEOOTTESTEUCTUUE 
Peize 
Eoden 
Vries 
Weidegebi ed 
Noorderveld 
Drents za 
Provincie 
van 
ndgebic 
het 
d 
Drenthe 
Percentage 
1-5 ! 
ha ! 
40 
37 
18 
38 
22 
27 
bedrijven 
5-10 i 
ha j 
30 
31 
26 
31 
26 
25 
in de groc 
10-20 i 
ha ! 
26-
24 
40 
25 
39 
35 
tteklasse 
5= 20 
ha 
4 
8 
16 
6 
13 
13 
Gem. 
bedrijfs-
grootte 
(in ha) 
7,9 
8,9 
12,3 
8,4 
11,8 
11,2 
Brons C.B.S. 
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HOOFDSTUK II 
ENKELE ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1. D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i n h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d 
Na de in § 3 van hoofdstuk I geschetste ontwikkeling van de 
oppervlakte cultuurgrond en het aantal bedrijven in de gemeente 
Peize gedurende de periode 19"!0—1959? zal thans een momentopname . 
worden gegeven van het aantal landbouwbedrijvon waarvan de bedrijfs-
gebouwen binnen het ruilverkavelingsgebied zijn gelegen. 
Zoals in de inleiding reeds is uiteengezet, zal een globale 
vergelijking worden getrokken tussen het "oude blok" en de "uit-
breiding". Binnen de "uitbreiding" zal echter dieper worden ingegaan 
op de verschillen welke er tussen de onderscheiden gebiedsdelen 
enerzijds en elk der gebiedsdelen ten opzichte van het gehele blok 
anderzijds kunnen worden geconstateerd. 
Alle geregistreerde grondgebruikers zullen daartoe worden inge-
deeld naar beroepsgroepen, grootte van hun bedrijf en ligging van 
de bedrijfsgebouwen. De resultaten hiervan zijn vermeld in bijlage 6 
voor het "oude blok" en in bijlage 7 voor de "uitbreiding". 
Om een juist inzicht te verkrijgen in de aard van het grond-
gebruik zijn de bedrijfshoofden met behulp van plaatselijk goed 
bekende personen ingedeeld in vier beroepsgroepen^ waarbij de tijd, 
die aan het eigen landbouwbedrijf wordt besteed, als maatstaf geldt. 
De vier onderscheiden beroepsgroepen zijns 
A. zuivere landbouwers^ 
B. landbouwers met een nevenberoep. Meer dan de helft van de arbeids-
tijd wordt aan het eigen bedrijf besteed. Uit verscheidene onder-
zoekingen is gebleken, dat ook deze categorie grondgebruikers als 
landbouwers zijn aan te merkens, zij voelen zich in de eerste, 
plaats boers. 
C. niet-landbouwers met grondgebruik. Minder dan de helft van de 
arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed^ 
D. andere personen met enig grondgebruik. Onder deze groep komen 
veel rustende landbouwers voor. 
a. De bedrijven < 1 ha 
Door de Cultuurtechnische Dienst zijn in het ruilverkavelings-
gebied Peizermade geregistreerd 129 bedrijven < 1 ha. Hiervan liggen 
er 48 in het "oude blok" en 81 in de "uitbreiding" (tabel 5)« 
Tabel 5 
GRONDGEBRUIKERS MET MINDER DAN 1 HA 
Gebied 
Peize 
Bunnerveen 
"Oude blok" 
Donderen 
Bunne 
Winde 
Peizermade 
Lieveren 
"Uitbreiding" 
Brons CD. 
Aantal 
C 
23 
1 
24 
9 
3 
2 
33 
8 
55 
bedrijven < 1 ha in 
! D 
20 
20 
5 
19 
24 
| C + D 
43 
1 
44 
14 
3 
2 
52 
8 
79 
de groep(en) 
I spec.bedr. 
4 
4 
1 
1 
2 
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Het percentage bedrijven < 1 ha, betrokken op het totaalaantal 
"bedrijven, is relatief hoog en bedraagt voor het "oude blok" 23 en 
voor de "uitbreiding" 20. Binnen de "uitbreiding" treffen wij deze 
bedrijfjes vooral aan in Peizermade, waar zelfs 28% van het aantal 
geregistreerde grondgebruikers een bedrijf < 1 ha exploiteert. 
Van de 129 bedrijfshoofden zijn er 79 als C- en 44 als D-grond-
gebruiker aan te merken. Bovendien zijn nog 6 bedrijfjes onder-
gebracht in de rubriek "speciale bedrijven", omdat de' bedrijfsvoering 
op deze bedrijven afwijkt van de in het ruilverkavelingsgebied meest 
gangbare. 
Bijlage 8 geeft een overzicht van de hoofdberoepen van de 
C-grondgebruikers. 23 blijken fabrieksarbeider te zijn, terwijl 14 
het hoofdberoep van landarbeider uitoefenen. 
b. De bedrijven - 1 ha 
In het ruilverkavelingsgobied komen 479 bedrijven voor, waarvan 
de bedrijfshoofden meer dan 1 ha cultuurgrond exploiteren. Hiervan 
zijn er 159 gelegen in het "oude blok" en 320 in de "uitbreiding" 
(tabellen 6 en 7). 
Tabel 6 
DE B3DRIJVEN ^  1 HA NAAR BEROEPSGROEPEN 
1 - 5 ha 
5.- 10 ha 
10 - 15xha 
15 - 20 ha 
a» 20 ha 
Alle grootteklassen 
Peize 
Bunnerveen 
totaal 
66 
46 
26 
15 
6 
159 . 
147 
12 
A 
19 
42 
24 
14 
6 
105 
96 
9 
Aantal bedrijven 
in 
! B 
7 
4 
1 
1 
— 
13 
13 
-
de beroep 
A + B 
26 
46 
25 
15 • 
6 
118 
109 
9 
sgroep 
C ! 
28 
-
1 
-
— 
29 
28 
1 
5> 1 
D 
8 
-
-
-
— 
8 
6 
2 
ha 
sp 
be 
ec. 
dr. 
4 
- • 
-
-
— 
4 
4 
-
Bron: CD. 
Tabel 7 
DE BEDRIJVEN & 1 HA NAAR BEROEPSGROEPEN 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
Allo grootteklassen 
Donderen 
Bunne 
Winde 
Peizermade 
Lieveren 
totaal 
77 
85 
68 
52 
38 
320 
73 
43 
28 
134 
42 ' 
A 
31 
73 
67 
51 
38 
26o 
67 
37 
23 
102 
31 
Aantal bedrijven 
in 
; B 
4 
7 
1 
1 
-
13 
2 
2 
1 
6 
2 
de beroep 
A + B 
35 
80 
68 
52 
38 
273 
—-59- -
39 
24 
108 
33 
sgroep 
c i 
23 
3 
-
-
-
26 
2 
3 
1 
16 
4 
* 1 
D 
15 
2 
-
-
-
17 
2 
1 
3 
6 
5 
ia 
spec. 
bedr. 
4 
-
-
-
-
4 
-
-
-
4 
-
Brons CD. 
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Van de in het "oude blok" wonende grondgebruikers behoren er 
118 tot de beroepsgroepen A en B tegen 273 in de "uitbreiding". 
Hieruit kunnen wij concluderen dat het percentage A- en B-bedrijfs-
hoofden in de "uitbreiding" hoger is dan in het "oude blok". Ook 
binnen de "uitbreiding" treden verschillen aan de dag. Vooral in 
Lieveren en Peizermade worden relatief weinig A- en B-grondgebruikers 
aangetroffen. 
Behalve de reeds vermelde A- en B-bedrijven komen er in het 
ruilverkavelingsgebied nog 88 bedrijven - 1 ha voor welke behoren 
tot de C- en D-bedrijven en de categorie speciale bedrijven. 
41 bedrijfjes zijn gelegen in het "oude blok"? waar wij deze vooral 
aantreffen in Peize en 47 in de "uitbreiding". Binnen de "uitbrei-
ding" zijn de meeste gelegen in Peizermade en Lieveren. 
Uit de tabellen 6 en 7 blijkt verder, dat de bedrijfsgrootte-
structuur van de A- en B-bedrijven - 1 ha in de "uitbreiding" 
gunstiger is dan in het "oude blok", In het "oude blok" is 22^ van 
de bedrijven < 5 ha en behoort 39/^ "bot de grootteklasse van 5-10 ha^ 
terwijl in de "uitbreiding" deze percentages voor de overeenkomstige 
grootteklassen respectievelijk 13 en 29 zijn. Deze verschillen in 
bedrijfsgroottestructuur tussen beide blokken resulteren in ver-
schillen in gemiddelde bedrijfsgrootte. Deze varieert dan ook van 
gemiddeld 9,6 ha per bedrijf in het "oude blok" tot 12,1 ha per 
bedrijf in de "uitbreiding" (tabel 8). 
Tabel 8 
BEDRIJFSGROOTTE 1) 
Peize 
Bunnerveen 
Oude blok 
Donderen 
Bunne 
Winde 
Peizermade 
Lieveren 
Uitbreiding 
Aantal 
bedrijven 
109 
9 
118 
. .  69 
39 
24 
108 
33 
273 
Oppervlakte 
cultuurgrond 
(in ha) 
99.5 
143 
1138 
971 
546 
224 
1109 
449 
3299 
Gemiddelde 
bodrijfs-
grootte 
(in ha) 
9,1 
15,9 
?,. 6 
14,1 
14,0 
9,3 
10,3 
13,6 
12,1 
Aantal bedrijven 
van 1-10 ha per 
1000 ha cultuur-
grond 2) 
71 
7 
63 
19 
22 
58 
53 
29 
35 
1) Van A- en B-bedrijven - 1 ha. 
2) In gebruik bij A- en B-bedrijven - 1 ha. 
Bron; CD. 
Ook voor de onderscheiden gebieden binnen beide blokken loopt 
de gemiddelde bedrijfsgrootte aanzienlijk uiteen. In het "oude blok" 
bedraagt deze voor Peize 9,1 ba en voor Bunnerveen 15,9 ha. In de 
IÔ1 
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"uitbreiding" is de afwijking van het gemiddelde voor het blok 
geringer. De gemiddelde "bedrijfsgrootte is hier het hoogst in 
Donderen en Bunne, waar deze respectievelijk 14s1 e n 14-»0 ha be-
draagt^ het kleinst in Winde, te weten 9» 3 ha. 
De 80 geregistreerde C- en D-bedrijven - 1 ha behoren overwe-
gend tot de grootteklasse van 1-5 ha§ slechts 6 van deze bedrijven 
zijn groter. Ook de speciale bedrijven zijn alle < 5 ha. 
Zowel in het "oude blok" als in de "uitbreiding" oefenen 13 
landbouwers een nevenberoep uit. Zij blijken vooral te wonen in 
Peize en Peizermade. Zoals te verwachten is, betreft het in hoofd-
zaak kleine grondgebruikers die in veel gevallen een nevenberoep 
uitoefenen dat verband houdt met de landbouw (bijlage 8). 
c. De speciale bedrijven 
Tabel 9 geeft een samenvattend overzicht van alle speciale 
bedrijven in het ruilverkavelingsgebied, waaruit blijkt:dat deze 
vooral worden aangetroffen in Peize en Peizermade. 
Tabel 9 
DE SPECIALE BEDRIJVEN 
Aard van het bedrijf 
Tuinderij 
Kippenbedrijf . 
Bedrijf, dat alle grond 
verpacht 
K.I.-station 
Peize 
< 1 
3 
1 
-
-
4 
ha ^  1 
4 
-
-
-
4 
ha 
Donderen 
< 1 hai^ 1 ha 
• 
Peizermade 
< 1 
1 
1 
_ _ _ 
_ _ _ 
1 1 
ha :^ 1 ha 
2 
-
1 
1 
4 
Brons CD. 
Van de 14 bedrijven zijn er 10 als tuinbouwbedrijf aan te 
merken, terwijl er 2 als kippenfarm worden geëxploiteerd. 
§ 2 , D e o p g e h e v e n b e d r ij v e n 
In hoofdstuk I, § 3 werd gewezen op de afneming van het aantal 
geregistreerde bedrijven in de gemeente Peize. Voor het ruilverka-
velingsgebied is nagegaan welke omvang dit verschijnsel in de 
periode 1956—19^0 heeft aangenomen. Hierbij is tevens aandacht 
geschonken aan enkele aspecten, waarover de door het C.B.S, verza-
melde gegevens ons geen informatie verschaffen. 
Uit tabel 10 blijkt dat gedurende bovengenoemde periode 45 
bedrijven, waarvan er 39 kleiner waren dan 5 ha, als zodanig hebben 
opgehouden te bestaan. Deze 45 bedrijven besloegen tezamen een opper-
vlakte van 115>15 ba. 
387 
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Van de "bedrijfshoofden behoorden er 14 tot de "beroepsgroepen 
À en B; 9 van hen exploiteerden een bedrijf < 5 ha. Ook de bedrijfjes 
van de C- en D-grondgebruikers vielen, op één na, in deze grootte-
klasse, 
Naar gebied bezien waren de opgeheven bedrijven voornamelijk 
gelegen in Peize. 
Tabel 10 
DE AFGEVOERDE BEDRIJVEN 1) 
< 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 ~ 10 ha 
10 - 12 ha 
15 - 20 ha 
A l l e groot te-
k l a s s e n 
P e i z e 
Donderen 
Winde 
Peizermade 
L i e v e r e n 
A l l e 
b e d r i j v e n 
a a n t a l 
14 
20 
5 
2 
2 
••- 1 
1 
45 
27 
8 
3 
5 
2 
opp. 
cu l t . g r . 
i n ha 
5,75 
35,10 
20,60 
12,75 
15,20 
10,25 
. 15^50 
115,15 
54 ,00 
33,47 
11,23 
7 ,88 
8,57 
Beroepsgroep 
A 
a a n t a l 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
11 
5 
3 
1 
1 
1 
opp. 
cu l t .g r» 
i n ha : 
2,60 
20,60 
12,75 
8,20 
10,25 
15,50 
69,90 
25,40 
28 ,75 
2 ,60 
4 ,95 
8,20 
B 
aanta l 
3 
3 
3 
opp. 
cul t .gr . 
i n ha 
6,07 
.A9.7..._ 
6,07 
c 
a a n t a l 
7 
5 
12 
......g..... 
3 
1 
1 
1 
opp. 
cul togr . 
i n ha 
3,54 
7 ,70 
11,24 
5 ,25 
3,24 
•1,63 
0 ,75 
0 ,37 
D 
a a n t a l 
7 
11 
1 
19 
13 
2 . 
1 
3 
jopp. 
i c u l t . g r . 
j i n ha 
2 ,21 
18 ,73 
7 ,00 
27 ,94 
17,28 
1,48 
7 ,00 
2 ,18 
1) Beroepsgroep van het bedrijfshoofd en grootteklasse van het bedrijf naar de 
toestand in 1956. 
Brons L.E.I. 
De reden van opheffing was in meer dan de helft van de gevallen 
hoge ouderdom of overlijden van het bedrijfshoofdj terwijl een 7-tal 
C-- en D~bedrijfjes om administratieve redenen werd afgevoerd (deze 
categorie blijft verder buiten beschouwing). 4 A-bedrijven "verdwe-
nen" doordat de gebouwen aan hun agrarische bestemming werden ont-
trokken, terwijl de bij deze bedrijven behoord hebbende cultuur-
grond door de oorspronkelijke gebruikers werd "meegenomen" naar andere 
door hen te exploiteren bedrijven (bijlage 9 en 10). 
Door de opheffing van 38- bedrijven kwam binnen het ruilverkave-
lingsgebied 113,08 ha cultuurgrond vrij. Tabel 11 geeft bijzonder-
heden over de herkomst en bestemming van deze grond. 21,07 ha ging 
over in handen van de S.B.L. Deze bestemming is slechts een tijde-
lijke ^  de S.B.L. zal deze grond gebruiken om binnen het kader van 
337 
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DE ONTWIKKELING VAN DE OPPERVLAKTE CULTUURGROND 
EN HET AANTAL BEDRIJVEN 
I9IO - 1959 
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DE ONWIKKELING VAN DE BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR 
I9IO - 1959 
Grafiek 3 
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de in uitvoering zijnde ruilverkaveling in het "oude "blok" een "bij-
drage te leveren tot sanering van de bedrijfsgrootte. De gemeente 
Peize werd eigenaar van 0,50 ha, welke haar agrarische "bestemming 
verliest. Van de resterende oppervlakte kwam een "belangrijk deel 
ten goede aan de A-bedrijven en een gering deel aan de C-bedrij-
ven hinnen het ruilverkavelingsgehied. 4?90 ha kwam in handen van 
buiten het blok wonende grondgebruikers, terwijl van 17,24 ha de 
bestemming niet achterhaald kon worden. 
Tabel 11 
DE BESTEMMING VAN DE VRIJGEKOMEN CULTUURGROND 
Eigenaar c.q. gebruiker in 
I960 van de door opheffing van 
bedrijven vrijgekomen 
cultuurgrond 
Oppervlakte cultuurgrond (in ha) 
t ot aal 
afkomstig van bedrijven in ï956 
behorende tot de beroepsgroepen 
A i B ! 0 ! ' D 
A-bedrijven < 10 ha 
A-bedrijven ^ 10 ha 
C-bedrijven 
S.B.L. 
Gemeente Peize 
Buiten het blok wonénden 
Onbekend 
12,15 
48,17 
9,05 
21,07 
0,50 
4,90 
4,95 
35,50 
4,60 
14,55 
1,72 
1,50 
2,85 
0,90 
1,75 
0,34 
1,92 
0,50 
1,90. 
17,24 10,30 - 2,11 
6,30 
9,20 
2,61 
1,75 
3,00 
4,83 
27,69 Alle eigenaren c.q. gebruikers 113,08 69,90 6,07 9,42 
Brons L.E.I. 
Verkoop en verpachting van de grond door de eigenaren van de 
opgeheven bedrijven zijn de voornaamste wijzen van overdracht van 
eigendoms- en gebruiksrecht (tabel 12). Door de D-bedrijfshoofden 
geschiedt de verpa.chting vooral aan familieleden (zoons en schoon-
zoons). In vele gevallen betreft het hier waarschijnlijk grond welke 
aanvankelijk werd afgesplitst vari; een groter bedrijf en later, bij 
het overlijden of wegens hoge ouderdom van de - tijdelijke - gebrui-
ker, weer bij het oorspronkelijke'bedrijf is gevoegd. Een belang- : 
rijke groep van de D-grondgebruikërs is immers rustend landbouwer 
die, na'het grootste deel van hun bedrijf te hebben overgedragen, aan-
vankelijk nog aen kleine oppervlakte cultuurgrond blijven exploi-
teren om hiervan neveninkomsten te trekken of als vrijetijdsbesteding« 
387 
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Tabel 12 
DE WIJZE VAN OVERDRACHT VAN HET EIGENDOMS- C.Q. GEBRUIKSRECHT 
Eigendoms- c.q. gebruiksrecht door 
de oorspronkelijke gebruiker 
overgedragen door; 
Oppervlakte cultuurgrond (in ha) 
totaal 
afkomstig van bedrijven, in 
1956 behorende tot de 
beroepsgroepen 
D 
verkoop 
aan 
familie 
de S.B.L. 
de gemeente Peize 
vreemden 
verpachtingj familie 
aan .. (vreemden 
gedwongen pachtbeëindiging , 
vrijwillige pachtbeëindiging 
toevoeging aan ander door de oorspronke-
lijke gebruiker te exploiteren bedrijf___ 
Alle wijzen vàn overdracht 
1, 
H s 
0, 
12, 
19, 
16, 
13, 
14, 
89 
97 
50 
69 
17 
01 
80 
25 
8, 
9, 
7, 
2, 
13 
8 = 
-
45 
-
45' 
60 
60 
80 
20 
1,50 
2,85 
-
-
-
1,72 
-
-
-
1,92 
0,50 
0,34 
-
5,28 
-
1,38 
0,39 
1,75 
-
2,90 
11,57 
6,41 
-
4,67 
19j.8o 19^80 
Tï 3 s'Ö8" 69,90" T;ÖT~Y;Ä2~"2T,W 
Brons L.E.I. 
Twee bedrijfsnoofden, die in totaal 13,80 ha in gebruik hadden, 
moesten hun bedrijf verlaten wegens gedwongen pachtbeëindiging. In 
één geval wórden de bedrijfsgebouwen afgebroken (krotopruiming). 
Beide landbouwers kregen echter de beschikking over een ander bedrijf, 
19,80 ha grond, welke vrijkwam door opheffing van drie bedrijven, 
werd voor een belangrijk deel door de oorspronkelijke gebruikers 
gevoegd bij andere bedrijven waarop zij de hand wisten te leggen. 
Hier is dus sprake van bedrijfsverandering, gepaard gaande met 
bedrijfsvergroting. 
§ 3 . E i g e n d o m e n p a c h t 
Uit tabel 13 blijkt dat gedurende de periode 1910-1955 in de-
gemeente Peize de door eigenaren-grondgebruikers geëxploiteerde 
oppervlakte cultuurgrond is afgenomen van èQfo van de oppervlakte 
in 1910 tot 46^ in 1955» In de gemeenten Roden en Vries heeft zich 
dit verschijnsel in nog sterkere mate voorgedaan. Sedert 1948 is 
de verhouding eigendom-pacht in Peize gelijk gebleven; in Roden 
is het percentage cultuurgrond met 1$ afgenomen, in Vries echter 
met 5^ gestegen. 
EIGENDOM EN PACHT SINDS 1910 Tabel 13 
1910 1921 1930 1948 1955 
Oppervlakte cultuurgrond in ha 
Peize 
Roden 
Vries 
Percentage eigendom 
Peize 
Roden 
Vries 
1502 1841 
3076 3454 
4922 5858 
68 
71 
72 
61 
56 
60 
2001 
3993 
6902 
58 
57 
56 
2298 2223 
5008 4936 
8768 8800 
46 
.41 
34 
46 
40 
39 
Brons C.B.S. 
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In het "oude "blok" is, zoals blijkt uit bijlage 11, 53$ van 
de bij A- en B-bedrijven - 1 ha behorende oppervlakte cultuurgrond 
gepacht. Van alle bedrijven is 12$ geheel in eigendom bij de gebrui-
ker, terwijl 15$ van de bedrijven zuiver pachtbedrijf is. Niet minder 
dan 73$ van alle bedrijfshoofden pacht dus in meer of mindere 
mate cultuurgrond bij. 11 bodrijfshoofden blijken grond te verpach-
ten;; het betreft echter slechts een oppervlakte van in totaal 15 ha. 
Tussen de onderscheiden grootteklassen loopt de verhouding eigendom-
pacht uiteen. Do kleine (< 7 ha) en de grootste bedrijven (- 20 ha) 
hebben minder pachtgrond dan die uit de overige grootteklassen. 
In de "uitbreiding" is de pacht relatief belangrijker dan in 
het "oude blok" (bijlage 12). Zowel het percentage A- en B-bedrijven 
^ 1 ha dat volledig het eigendom van de gebruiker is, als het percen-
tage zuivere pachtbedrijven is hoger dan in het "oude blok". Deze 
percentages bedragen voor de "uitbreiding" respectievelijk 15 en 23-
In dit ruilverkavelingsgebied wordt relatief door meer landbouwers 
grond verpacht dan in het "oude blok". Ook blijkt de oppervlakte, 
welke gemiddeld door hen wordt verpacht, groter te zijn. 
Slechts de bedrijfshoofden van de bedrijven uit de grootte-
klasse van 3-5 ha hebben meer dan 50$ van de door hen geëxploiteerde 
oppervlakte in eigendom. 
Binnen de onderscheiden gebieden van de "uitbreiding" blijkt 
de pacht een zeer grote rol te spelen in Lieveren, waar f- deel van 
de oppervlakte cultuurgrond is gepacht. Het laagste percentage 
pachtgrond wordt aangetroffen in Bunne en bedraagt 45« In dit gebied 
verpacht l/3 van de bedrijfshoofden grond. 
In Peizermade is 37$ van de bedrijven geheel in eigendom bij 
de grondgebruikers, terwijl in Lieveren 33/° van alle bedrijven 
zuiver pachtbedrijf is. 
Relatief gering is de oppervlakte grond welke wordt gepacht 
door de D-grondgebruikers, terwijl ook bij de speciale bedrijven 
slechts weinig pachtgrond behoort. Van de D-bedrijfshoofden is lOfo 
eigenaar van het gehele bedrijfje. 88$ van hen verpacht grond| de 
gemiddelde oppervlakte verpachte grond bedraagt ruim 10 ha. 
§ 4« D e w o n i n g e n e n b e d r ij f s g e b o u w e n 
Volgens de C.B.S.-woningtelling 1956 wordt 81$ van de in de 
gemeente Peize gelegen boerderijen en tuinderswoningen bewoond door 
eigenaren (tabel 14). 
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Tabel 14 
BOERDERIJEN M TUINDERSWONINGEI 
Percentage "boerderijen 
en tuinderswoningen in 
Peize | Roden I Vries 
Bewoond doors eigenaren 
pachters 
Het aansluiting? waterleiding 
elektriciteit 
Geen openbare aansluitingen 
Gebouwd? vóór I9Ó6 
.. 1906-1918 
1919-1930 
1931-1940 
1940-1950 
na 1951 
met < 3 vertrekken 
4 vertrekken 
6 vertrekken 
7 vertrekken 
of 
of 
81 
19 
35 
75 
24 
53 
17 
17 
9 
2 
2 
38 . 
39 
21 
.,2 
80 
20 
21 
.74 
26 
39 
13 
18 
16 
5 
9 
32 
44 
20 
4 
77 
23 
37 
90 
10 
43 
19 
'19 
10 
3 
6 
24 
42 
27 
•: 7 
Aantal boerderijen en tuinders-
woningen 267 542 674 
Brons C.B.S.-woningtelling 1956» 
53?i van alle boerderijen en tuinderswoningen was in 195& 
50 jaar of ouder. Bit percentage ligt belangrijk hoger dan in de 
aangrenzende gemeenten Roden en Vries. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat het woongerief, door verbouwingen en modernisering 
sedert de stichting, belangrijk kan sijn vergroot. De aard en 
omvang van eventueel aangebrachte verbeteringen komen echter niet 
in de woningtellinggegevens tot uitdrukking. 
Het percentage woningen met minder dan 3 vertrekken is relatief 
hoog en bedraagt 38. Ook in dit opzicht is de: situatie in, Peize 
ongunstiger dan in de gemeenten Roden en Vries. 
Bij de door de Cultuurtechnische Dienst gehouden enquête werden 
de woningen van 'de binnen het ruilverkavelingsgebied wonende grond-
gebruikers beoordeeld naar doelmatigheid en onderhoudstoestand. Op 
grond van de uitkomsten van deze beoordelingen, welke voor het 
"oude blok" en de "uitbreiding" respectievelijk zijn vermeld in 
de bijlagen 13 en 14, zijn de woningen ingedeeld in een aantal 
beoordelingscategorieën naar beroepsgroep, bedrijfsgrootte en 
onderdeel van het' blok. 557^  van de woongedeelten van de boerderijen, 
gelegen in het "oude blok" werd, qua doelmatigheid, als goöd 
aangemerkt. De 5 woningen waarvan de doelmatigheid slecht is, 
behoren alle bij bedrijven < 10 ha en zijn gelegen in Peize. Over 
de onderhoudstoestand kan worden opgemerkt, dat het hiermee relatief 
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"beter gesteld is dan met de doelmatigheid (bijlage 13). 
Uit "bijlage 14 "blijkt, dat de doelmatigheid van de woningen, 
gelegen in de "uitbreiding" meer te wensen overlaat dan van die, 
gelegen in het "oude blok". Van 44$ van de woongedeelten werd de 
doelmatigheid goed geacht. Van de 19 als slecht gekwalificeerde 
woningen behoren er 13 tot bedrijven < 10 ha. Het hoogste aantal 
slechte woningen is gelegen in Peizermade, nl. 8§ het hoogste 
percentage wordt echter aangetroffen in Winde en bedraagt niet 
minder dan 20. Het gunstigst komt Lieveren voor de dag. In dit 
gebied, waar het hoogste percentage pachtbedrijven voorkomt, is van 
geen enkele woning de doelmatigheid als slecht beoordeeld. 
Ook de bedrijfsgebouwen, zowel in het "oude blok" als in de 
"uitbreiding", zijn aan een soortgelijke beoordeling onderworpen 
als de woongedeelten. Hierbij ging het eveneens om het verkrijgen 
van een algemene indruk (bijlagen 15 en 16). 
Van 59$ van de bedrijfsgebouwen, welke behoren tot A- en B-be-
drijven - 1 ha en zijn gelegen in het "oude blok", is de doelmatig-
heid als goed gekwalificeerd, terwijl de onderhoudstoestand van 
•£- deel van deze bedrijfsgedeelten goed genoemd kon worden, 
In de "uitbreiding" blijkt de situatie minder gunstig te zijn. 
Hier werd van slechts 45$ van de bedrijfsgebouwen de doelmatigheid 
goed geacht. Met de onderhoudstoestand bleek het echter gunstiger 
te zijn gesteld. 
De slechte bedrijfsgebouwen behoren weer voor een belangrijk 
deel tot de bedrijven < 10 ha, en zijn vooral gelegen in Peizermade, 
waar er 15 van de 25 worden aangetroffen. 
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken, dat in 
beide ruilverkavelingsgebieden de onderhoudstoestand van zowel de 
woongedeelten als de bedrijfsgebouwen minder te wensen overlaat 
dan de doelmatigheid. Verder blijkt dat meer aandacht geschonken 
wordt aan de bedrijfsgebouwen dan aan de woningen. Tot slot kan 
worden opgemerkt dat de algemene indruk van de situatie met betrek-
king tot de gebouwen voor het "oude blok" gunstiger uitvalt dan 
voor de "uitbreiding". 
In de bijlagen 17 en 18 wordt voor de "uitbreiding" dieper 
ingegaan op de inrichting van de bedrijfsgebouwen. Voor een goede 
bedrijfsvoering is het van belang dat de boer kan beschikken over 
voldoende en doelmatig ingerichte ruimten. Uit bijlage 17 blijkt 
dat op slechts de helft van de A- en B-bedrijven = 1 ha, waarvan 
de gegevens bekend zijn, een goede stalruimte, tasruimte of werk-
tuigruimte aanwezig is. Op de bedrijven < 10 ha is de situatie 
nog belangrijk slechter, terwijl de bedrijven - 15 ha relatief 
gunstiger voor de dag komen dan de gehele categpriè bedrijven 
^ 1 ha. 
Ten aanzien van de onderscheiden gebieden binnen het blok 
komt naar voren, dat in Lieveren de situatie gunstiger en in 
Winde en Peizermade ongunstiger is dan voor het gehele blok geldt. 
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Uit bijlage 18, waar wordt ingegaan op de stalinrichting, blijkt 
dat 90fo van de stallen is voorzien van een mestgang, terwijl op JOfo 
van de bedrijven een voergoot, gierkelder en drinkbakjes worden aan-
getroffen. 
§5« O p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g e n 
Van de in de gemeente Peize gelegen boerderijen en tuinders-
woningen was in 1956 75/^  aangesloten op het elektriciteitsnet en 
35^ op bet waterleidingnet (tabel 14). Sedertdien blijkt het aantal 
aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen belangrijk te zijn 
toegenomen, zoals blijkt uit de door de Cultuurtechnische Dienst 
gehouden enquête. Van de in het "oude blok" gelegen A- en B-bedrijven 
- 1 ha was nl. op het tijdstip van de enquête 95f° aangesloten op het 
elektriciteitsnet en 65$ op het waterleidingnet. Slechts 5 bedrijven, 
waarvan er 4 liggen in Peize, zijn nog verstoken van het gebruik van 
elektriciteit (bijlage 19). 
In de "uitbreiding" is het aansluitingspercentage op het 
elektriciteitsnet 96 en op het waterleidingnet 81. De mogelijkheid 
om gebruik te maken van krachtstroom is echter slechts op 17 bedrij-
ven aanwezig.,. Van de niet op het elektriciteitsnet aangesloten bedrij-
ven liggen er 8 in Peizermade, Het percentage telefoonaansluitingen, 
hoewel nog gering, blijkt het dubbele te bedragen van dat voor het 
"oude blok" (bijlage 20). 
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HOOFDSTUK III 
HET PRODUKTIEPLAN EN DE BEDRIJFSVOERING 
§ 1. D G a a r d v a n h e t g r o n d g e b r u i k 
De landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied zijn over 
het algemeen gemengde bedrijven waarop de rundveehouderij een zeer 
belangrijke plaats inneemt. In het "oude blok" is van de totale 
oppervlakte cultuurgrond,-behorende bij A- en B-bedrijven ^ 1 ha, 
84^ in gebruik als grasland, terwijl dit percentage voor de "uit-
breiding" 79 bedraagt (tabel 15)« 
Tabel 15 
GRONDGEBRUIK 1) 
Opper-
vlakte 
cult, grond 
in ha 
Percentage cultuurgrond 
in gebruik als s 
bouwland : grasland;tuinland 
Peize 
Bunnerveen 
Oude blok 
Donderen 
Bunne 
Winde 
Peizermade 
Lioveren 
Uitbreiding 
995 
143 
1138 
971 
546 
224 
1109 
449 
3299 
14 
28 
16 
29 
27 
19 
9 
24 
21 
86 
72 
84 
71 
73 
81 
91 
76 
79 
0 
0 
0 
-
-
0 
0 
'--
0 
1) Behorende bij A- en B-bedrijven - 1 ha. 
Brons C D . 
Binnen de onderdelen van beide blokken loopt de bouwland/ 
grasland-verhouding belangrijk uiteen. Dit hangt uiteraard samen 
met verschillen in bodemkundige toestand. In het "oude blok" 
bedraagt het percentage bouwland in Bunnerveen hot dubbele van 
dat in Peize (bijlage 21), Nog groter zijn de verschillen in de 
"uitbreiding", waar het percentage bouwland in Peizermade slechts 
9 bedraagt tegen 29 en.27 in respectievelijk Donderen en Bunne 
(bijlage 22). 
Ook tussen de grootteklassen bestaan verschillen in grondge-
bruik. De kleinere bedrijven (< 5 ha) en de grootste bedrijven 
(- 20 ha) hebben een hoger percentage grasland in gebruik dan de 
bedrijven uit de overige grootteklassen. 
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§ 2 . D e r u n d v e e h o u d e r ij 
In hot "oude blok" wordt op 116 van de 118 A- en B-bedrijven 
- 1 ha molkvee gehouden. Het gemiddelde aantal melkkoeien per 100 ha 
grasland bedraagt voor dit blok 106 stuks. Tussen de beide blokdelen 
bestaat een opmerkelijk verschil; in Peize legt men zich meer toe 
op de melkveehouderij, in Bunnerveen echter meer op het aanhouden 
van jongvee (tabel 16). 
Tabel 16 
RUNDVEESTAPEL 1) 
Aantal 
bodrij-
ven 
Bedrijven met 
melkkoeien 
aantal 
bedrij-
ven 
melkk. 
per 
bedrijf 
Aantal 
melkkoeien 
por 100 ha 
cultuur-
grond 
gras-
land 
Aantal 
stuks 
jongvee 
per 100 
melk-
koeien 
Bedrijven met 
mestvee 
aantal 
bedrij • 
ven 
stuks 
mestvee 
per bed: 
A- en B-bedrijven 
1 
3 
5 
7 
10 
12 
15 
3 
5 
7 
10 
12 
15 
20 
20 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
3 
23 
16 
30 
12 
13 
15 
6 
3 
23 
16 
30 
11 
13 
14 
6 
3 
5 
6 
8 
9 
10 
14 
21 
136 
121 
107 
100 
80 
79 
76 
84 
152 
139 
127 
115 
100 
92 
95 
96 
20 
78. 
81 
94 
107 
124 
106 
125 
4 
1 
Alle grootte-
klassen 
Peize 
Bunnerveen 
C-bedrijven -
D-bedrijven -
Spec.bedr. -
1 
1 
1 
ha 
ha 
ha 
118 
109 
9 
29 
8 
4 
116 
ÏÖ8 
8 
20 
5 
o 
9 
9 
11 
3 
• 1 
2 
90 
94 
6o 
82 
46 
53 
106 
109 
84- -
97 
33 
172 
102 
100 
.-121 
92 
167 
50 
6 
£--
1 
: 5 
5 
2 
1) In het "oude blok". 
Brons C D . : 
Ook in de "uitbreiding" bedraagt het gemiddelde aantal melk-
koeien per 100 ha grasland 106 stuks\ de jongveestapel is echter 
van geringer omvang dan in het "oude blok". Binnen de onderscheiden 
gebieden van dit blok treffen wij de grootste melkveedichtheid 
aan in Lieveren en Winde5 de gerinste in Bunne. Vooral in Winde en 
Bunne houdt men veel jongvee aan (tabel 17). 
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Tabel 17 
RTJNDVEESTAPEL 1 
.- en B-bedri\ 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 1 ta 
7 - 10 lia 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
.11e grootte-
ilassen 
(onderen 
iunne 
finde 
'eizermade 
lieveren 
'-"bedrijven -
i-bedrijven -
Ipec.bedr. -
iven 
1 ha 
1 ha 
1 ha 
Aantal 
bedrij-
ven 
4 
31 
32 
48 
33 
35 
52 
38 
273 
""""59 
39 
24 
108 
33 
26 
17 
4 
Bedrijven- met 
melkkoeien 
aantal 
"bedrij-
ven 
' 4 
26 
29 
46 
31 
33 
50 
37 
256 
52""" 
37 
21 
102 
33 
21 
5 
-
melkk. 
per 
bedrijf 
5 
5 . 
6 
8 
9 
11 
14 
21 
11 
11 
10 
10 
11 
12 
4 
3 
-
Aantal 
melkkoeien 
per 100 ha 
cultuur-
grond 
207 
104 
93 
87 
80 
78 
81 
83 
84 
72 
70 
92 
97 
. 90 
141 
30 
-
gras-
land 
217 
124 
113 
107 
103 
99 
107 
103 
106 
102 
96 
115 
106 
119 
178 
35 
-
Aantal 
stuks 
jongvee 
per 100 
melk-
koeien 
94 
69 
95 
89 
• 103 
93 
99 
92 
94 
95 
103 
108 
92 
79 
"6Î 
154 
-
Bedrij 
mes 
ven 
tvee 
met 
' aantal 
bedrij 
ven 
-
-
-
-
-
-
-
2 , 
2 
2 
-
-
-
-
-
-
-
- ime 
uks 
stvee 
;per bedr. 
-
-
-
-
-
-
-
2 
2 
2" 
-
-
-
-
-
-
-
) In de "uitbreiding". 
irons CD. 
"Voor beide ruilverkavelingsgebieden kunnen wij op de bedrijven 
< 10 ha een grotere melkveedichtheid constateren dan op de overige 
bedrijven. Verder blijken in het "oude blok" de- grotere bedrijven 
aanzienlijk meer jongvee aan te houden dan de kleinere. In de 
"uitbreiding" zijn de verschillen in jongveebezetting tussen de 
bedrijven uit de onderscheiden grootteklassen veel geringer. Op de 
C-bedrijven - 1 ha in de "uitbreiding" is de melkveebezetting 
relatief zeer dicht § hetzelfde kan opgemerkt worden ten aanzien van 
de jongveebezetting in het gehele ruilverkavelingsgebied op de 
D-bedrijven -.1 ha. 
Omtrent de kwaliteit van de melkveestapel staan de gegevens 
van de melkcontrole ter beschikking. De in de jaarverslagen van 
de Centrale Melkcontrole Dienst gepubliceerde gegevens hebben 
echter betrekking op de gehele werkgebieden van de controlevereni-
gingen te Bunne en Peize. 
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Uit de in bijlage 23 vermelde gegevens "blijkt, dat het aantal 
gecontroleerde dieren van melkveehouders, aangesloten hij de controle-
vereniging te Bunne, gedurende de periode 1951-1959 meer dan verdub-
beld is. Ook het aantal gecontroleerde dieren in Peize i's belangrijk' 
toegenomen gedurende deze periode. 
De gemiddelde melkopbrengst in kg per dï-ér lag gedurende de 
periode. 1-951^ 1959 in Peize aanzienlijk boven die van alle in de 
provincie Drenthe gecontroleerde dieren. Sedert ;1955 is de melkpro-
ductie in kg in Peize eveneens hoger dan in Bunne. 
Het ..gemiddelde, vetgehalte ligt in Bunne lager dan, ..en. in... Peize. . 
ongeveer gelijk aan, het provinciaal gemiddelde. 
Uit het bovenstaande kunnen wij concluderen dat het melkvee, 
aangesloten bij de controlevereniging te Peize, produktiever is 
dan. dat in Bunne, 
De ontwikkeling van de gemiddelde melkopbrengst in kg per koe 
per., jaar en. het gemiddelde vetgehalte in procenten gedurende de 
periode 1951-1959 van de bij de melkcontroleverenigingen in Peize 
en Bunne gecontroleerde dieren, evenals die van de overeenkomstige 
gemiddelden voor de provincie Drenthe, is weergegeven in grafiek 4# 
§ 3 . D e v a r k e n s - e n k i p p e n h o u d e r i j 
Deze is, zoals in het grootste deel van de provincie Drenthe, 
ook in het ruilverkavelingsgebied van ondergeschikte /betekenis. 
In het "oude blok" komen op 44$ van de A- en B-bedrijven - 1 ha 
varkens voor. Het /aantal dieren bedraagt gemiddeld 9 per bedrijf| 
voor de bedrijven < 7 ha echter slechts 2. In Bunnerveen blijkt men : 
een grotere, betekenis toe -te kennen aan deze tak van veeteelt dan ; 
in Peize. In eerstgenoemd gebied is zowel het percentage bedrijven' 
waarop varkens worden aangehouden, als het gemiddeld aantal dieren 
per bedrijf hoger dan in Peize. 
Hoewel op TJfo van de bedrijven kippen worden aangetroffen, is 
de kippenstapel per bedrijf van slechts geringe omvang (bijlage 24). 
In de "uitbreiding" komen op 22$ van de A- en B-bedrijven ^ 1 ha 
mestvarkens voor. De varkens.f okkeri j is -echter sterker verbreid en 
wordt op 41$ van de bedrijven uitgeoefend. Alleen in Lieveren . 
overtreft het gemiddelde aantal mestvarkens per bedrijf dat voor 
het gehele blok (bijlage 25)» 
Voor beide ruilverkavelingsgebieden kan worden opgemerkt, dat 
er bijna geen sprake is van intensivering van de bedrijfsvoering 
op de kleine bedrijven door middel van uitbreiding van de varkens-
en kippenstapel zoals in andere delen van ons land heeft plaatsgehad. 
Slechts op enkele bedrijfjes heeft men deze weg ingeslagen. In 
bijlage, 25 zijn deze opgenomen onder de rubriek speciale 'bedrijven. 
Op 2 van deze bedrijven blijkt een kippenstapel van enige betekenis 
aanwezig te zijn. 
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MELKCOFTROLE 
Grafiek 4 
Gem. aantal 
per kc 
4500 
4400 
•4300 
.4200 
4IOO 
4000 
r-
kg melk 
>e 
3900 
i J I I I L J 1 
1951 '52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 ' 59 
Gem., fc vet 
4,00 
3?90 
3,80 
3,70 i J L I • 1 
1951 '52 '53 '54 ''55 '56 '57 '58 '59 
—
:
 ' gegevens Melkcöntrolevereniging Bunne 
" " " " Peize 
provinciaal gemiddelde van Drenthe 
Deze gegevens zijn in tabelvorm vermeld in bijlage 23 
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§ 4» B e m e c h a n i s a t i e e n e n k e l e a n d e r e 
a s p e c t e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g 
De mechanisatie van de landbouw staat, ook op de grotere 
"bedrijven in het ruilverkavelingsgebied, nog in de kinderschoenen. 
In het "oude blok" werden hij de door de Cultuurtechnische 
Dienst in 1958 gehouden enquête slechts 9 trekkers geregistreerd 
op een totaal van 21 A- en B-bedrijven - 15 ha, 
In verband met het bedrijfstype zijn de hooibouwwerktuigen 
van grote betekenis te achten voor dit blok. Deze werktuigen komen 
echter nog lang niet op alle bedrijven voor. Van de bedrijven 
< 15 ha beschikt slechts 1/3 deel over een grasmaaimachine of 
maaibalk en 2/3 deel over gecombineerde hooibouwwerktuigen. Op de 
bedrijven - 15 ha is de situatie relatief gunstiger. Het melken 
geschiedt op 8 bedrijven, alle - 15 ha, machinaal (bijlage 26), 
d.w.z. op slechts een derde van de bedrijven in deze grootteklasse. 
In de "uitbreiding" wordt procentueel door meer bedrijfshoofden 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden welke de mechanisatie biedt. 
Ook hier is het aantal landbouwtrekkers echter nog gering. Een 
grasmaaimachine wordt aangetroffen op 48$ van de A- en B-bedrijven 
< 15 ha. 
Evenals in het "oude blok" is ook in dit blok de mechanisatie 
op de grotere bedrijven sterker verbreid dan op de kleines van de 
90 bedrijven - 15 ha beschikken er 87 over een grasmaaimachine 
of maaibalk, 85 over gecombineerde hooibouwwerktuigen en 33 over 
een transporteur of hooiblazer. Op 38 van de 87 bedrijven - 15 ha 
wordt machinaal gemolken, 
In aanmerking genomen het relatief hoge percentage bouwland 
en de gemiddelde bedrijfsgrootte, ligt het voor de hand dat in 
Donderen, Bunne en Lieveren bijna alle grote werktuigen voor de 
verpleging en het oogsten van akkerbouwgewassen worden aangetroffen 
(bijlage 27). 
Een juiste beoordeling van de mechanisatiegraad wordt echter 
bemoeilijkt doordat velen werktuigen van loonwerkers, van landbouw-
verenigingen en combinaties in gebruik hebben. 
Hoewel de aard en de omvang van de werkzaamheden welke door 
loonwerkers in het "oude blok" worden verricht onbekend zijn, blijkt 
uit bijlage 28 wel, dat ruim 1/3 deel van de geënquêteerde bedrijfs-
hoofden van A- en B-bedrijven - 1 ha van de diensten van een loon-
werker gebruik gemaakt heeft. 24$ van de grondgebruikers heeft 
werk laten verrichten door een 1andbouwvereniging, terwijl op 20$ 
van de bedrijven machines werden ingeschakeld welke aan combinaties 
van boeren toebehoren. 
Uit bijlage 29 blijkt, dat in de "uitbreiding" de loonwerker 
een belangrijke functie vervult bij de hooiwinning. Op +_ 40$ van 
de A- en B-bedrijven - 1 ha werd gras gemaaid en hooi geperst. Op 
de bedrijven < 7 ha wordt hij vooral voor het grasmaaien te hulp 
geroepen, op de grotere bedrijven echter meer voor het hooi persen. 
Ook van de werktuigen van coöperaties en combinaties wordt 
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gebruik gemaakt, zij het in veel geringere mate. De coöperatie werkt 
vooral op de grotere bedrijven in Donderen. In Winde werden alle 
door derden verrichte werkzaamheden gedaan door de lôonwerker. 
Voor het "oude blok" zijn gegevens over de bedrijfsvoering 
'vermeld in tabel 18 en bijlage 30. 
Aangezien de rundveehouderij de belangrijkste bedrijfstak in 
het ruilverkavelingsgebied is zou men verwachten, dat aan de verzor-
ging van het grasland en de ruwvoederwinning grote aandacht wordt 
geschonken. Toch blijkt uit de door de Cultuurtechnische Dienst 
gehouden enquête dat slechts op 28^ 0 van de A- en B-bedrijven ^ 1 ha 
gekuild wordt. Het omweidingssysteem wordt toegepast op 8Tfo van de 
bedrijven, '••'•-.••• 
Tabel 18 
BEDRIJFSVOERING 1) 
Aantal A- en B-bedrijven 2) 
met de genoemde onderdelen in 
totaal \Peize 2)iBunnerveen 
Groenvoersilo's 
Aardappelsilo's 
Ruiters 
Elektrische afrastering 
Dagrantsoen 
Moderne omweiding 
Omweiding grote percelen 
Inkuilen 
Inscharen bij derden 
Inscharen van derden 
Pootgoedteler 
Fabrieksteler 
Consumptieteler 
Varkensfokkeri j 
Varkensmesterij 
Gierkelder 
Mestgang 
21 
5 
27 
90 
2 
103 
4 
33 
9 
2 
4 
4 
66 
AA 
29 
80 
38 
20 . 
5 
22 
82 
2 
94 
4 
30 
9 
1 
3 
1 
61 
39 
28 
73 
38 
1 
-
5 
8 
— 
9 
-
3 
-
1 
' 1 
3 
5 
5 
1 
7 
-
1) In het "oude blok". 
2) Van 3 bedrijven ontbreken de gegevens. 
Brons CD. 
In de "uitbreiding" neemt 84^ van de melkveehouders deel aan 
melkcontrole, laat 747° de koeien kunstmatig bevruchten en is 65^ 
lid van het rundveestamboek (tabel 19 en bijlage 31). Vooral in 
Donderen en Bunne schenken relatief veel landbouwers aandacht aan 
deze aspecten van de bedrijfsvoering, terwijl deze het geringst is 
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bij de veehouders in Winde en Lieveren, waar wij juist een melkvee-
bezetting aantreffen welke dichter is dan in de eerder genoemde 
gebieden. 
Op 54/£ van de bedrijven wordt chemische onkruidbestrijding 
van het grasland toegepast5 voor Peizermade is dit percentage echter 
slechts 20. 
Tot slot kan worden vermeld, dat ruim 1/3 deel van de landbou-
wers contact onderhoudt met de Pdjkslandbouwvoorlichtingsdienst. 
Dit percentage varieert echter van 50 in Bunne tot 8 in Winde. 
Tabel 19 
BEDRIJFSVOERING 1) 
Onderdeel totaal 
Aantal A- en B-bedrijven 2) 
met de genoemde onderdelen 
in de gebiedsdelen 
Donderen Bunne Winde 
Peizer-
made Lieveren 
Weiland en vees 
el ektr." wei déaf ras tering 
-chem. onkruidbestrijding 
gebruik hooiruiters 
inscharen bij derden 
inscharen van derden 
berekenen voederrantsoen 
deelneming melkcontrole 
deelneming K.I. 
deelneming stamboek 
Bouwland; 
machinaal zaaien 
chem. onkruidbestrijding 
Contact met de R.L.V.D. 
201 
147 
63 
31 
4 
65 
214 
190 
166 
21 
112 
100 
54 
57 
10 
2 
1 
8 
62 
61 
56 
2 
33 
29 
31 
25 
14 
4 
— 
9 
34 
39 
30 
2 
27 
19 
15 
16 
4 
12 
1 
3 
13 
12 
9 
_ 
11 
2 
73 
21 
30 
12 
2 
34 
82 
64 
57 
2 
. 17 
36 
28 
28 
7 
1 
-
11 
23 
14 
14 
15 
24 
14 
1) In de "uitbreiding". 
2) Van 8 bedrijven ontbreken de gegevens. 
Brons CD. 
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HOOFDSTUK IV 
EHKELE ASPECTEN YAW DE AGPJIRISCH-SOCIALE STRUCTUUR 
§ 1. D e 1 e c 
h o o f d 
f t i j d s o p b o u w 
3 n 
v a n d e b e d r ij f s-
Voor de aanpassing van 
tijds, in het bijzonder na d 
is de leeftijd van de bedrij 
stelling is gewettigd, dat e 
met.een betrekkelijk geringe 
en methoden. 
Uit tabel 20 blijkt dat 
bedrijfshoofden van A- en B-
45 jaar en 32$ ouder dan 54 
gemiddelde leeftijd 48 jaar. 
evenals die van bedrijven -
Verder blijken de C-grondgeb 
bedrijven gemiddeld jonger t 
B-bedrijven. 
de bedrijfsvoering aan de eisen des 
e uitvoering van een ruilverkaveling, 
fsnoofden van veel belang. De veronder-
en hogö leeftijd dikwijls gepaard gaat 
ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën 
van de in het "oude blok" wonende 
bedrijven - 1 ha 37$ jonger is dan 
jaar. Van alle grondgebruikers is de 
De landbouwers van bedrijven < 5 b-a, 
20 ha, zijn gemiddeld ouder (bijlage 32^ 
ruikers en de hoofden van de speciale 
e zijn dan hun collega's van de A- en 
Tabel 20 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEDRIJFSHOOFDEN 1) 
Leeftijdsklasse. 
Jonger dan 35 jaar 
33-44 jaar 
45~54 jaar 
55-64.jaar 
65 jaar en ouder 
Alle leeftijdsklassen 
Bedrijfshoofden 2) 
Peize 
aantal ! in $ 
Bunnerveen 
aantal ; 
13 12 ' 1 
27 25 3 
34 32 2 
27 25 2 
7 6 1 
108 100 9 
in $ 
11 
34 
22 
22 
11 
100 
1) Van A- en B-bedrijven ^ 1 ha. 
2) Van 1 bedrijfshoofd in Peize ontbreekt dit gegeven'. 
Brons C D . 
Van de in de "uitbreiding" wonende A- en B-bedrijfshoofden 
is 30$ jonger dan 45 jaar en 37$ ouder dan 54 jaarj 10$ blijkt 
zelfs 65 jaar of ouder te zijn (tabel 21). De gemiddelde leeftijd 
van deze grondgebruikers is 50 jaar en ligt dus iets hoger dan 
in het "oude blok" (bijlage 33). 
Binnen do onderdelen van dit blok vertoont de leeftijdsopbouw 
belangrijke verschillen. Het gunstigst is deze in Lieveren, waar 
12$ van hen jonger is dan 35 jaar, terwijl daar geen enkel bedrijfs-
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hoofd de leeftijd van 65 jaar.heeft overschreden. In Winde is zelfs 
-5- deel van de grondgebruikers jonger dan 35, jaar. De hoogste percen-
tages landbouwers van 65 jaar en ouder worden aangetroffen in Peizer-
made en Winde. 
Evenals in het "oude blok" zijn ook in dit ruilverkavelings-
gebied de C-grondgebruikers en de bedrijfshoofden van de. speciale 
bedrijven gemiddeld jonger dan de A- en B-grondgebruikers. 
Tabel 21 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEDRIJFSHOOFDEN 1) 
Leeftijdsklasse. 
Jonger dan 35 jaar 
35-44 jaar 
45-54 jaar 
55-64 jaar 
65 jaar en ouder 
Alle leeftijds-
klassen 
Donde 
aan-
,tal 
5 
16 
18 
24 
4 
67 
ren 
I in 
i 7° 
7 
24 
27 
36 
6 
100 
Bunne 
aan-
tal 
2 
5 
14 
14 
3 
38 
; in 
! f 
5 
13 
37 
37 
8 
100 
Bedri jfshoofden 2) 
Winde 
aan-
tal 
r 
D 
1 
8 
5 
4 
24 
I in 
Peizermade 
aan-
tal 
25 5 
4 29 
33 34 
21 21 
17 18 
100 107' 
in 
7°. 
5 
27 
31 
20 
17 
100 
Lieveren 
aan-
tal 
4 
8 
12 
9 
33 
; in 
! 1o 
12 
' 24 
37 
27 
100 
1) Tan A-r en B-bedrijven ^ 1 ha. 
2) In Donderen ontbreken de gegevens van 2 bedrijfshoofden. 
In Bunne ontbreken de gegevens van 1 bedrijfshoofd. 
In Peizermade ontbreken de gegevens van 1 bedrijfshoofd. 
§ 2 . H e t o n d e r w i j s v a n d e b e d r i j f s h o o f d e n 
Het peil van de bedrijfsvoering in de landbouw wordt gunstig 
beïnvloed, wanneer op de bedrijven een of meer van de arbeidskrach-
ten (in het algemeen de vader en/of de zoon) landbouwonderwijs 
hebben gevolgd. Ten aanzien van de mogelijkheid tot een juiste 
aanpassing van de bedrijfsinrichting en de bedrijfsvoering aan de 
situatie die zal ontstaan door een ruilverkaveling is de geschoold-
heid van de landbouwers van nog meer belang. 
Uit tabel 22 blijkt, dat in beide blokken 58?6 van de A- en B-
bedrijfshoofden geen enkele vorm van voortgezet onderwijs heeft 
gevolgd. 
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Tabel 22 
ONDERWIJS VAN DE BEDRIJFSHOOMXSN 1) 
Gebied 
Aantal 
bedrijfs-" 
hoofden 2) 
Percentage bedrijfshoofden 2, 
met als voortgezet onderwijs 
l.'l. s. 
lahdbouw-
cursus 
niet-agr. 
onderwijs 
zonder 
voortgezet 
onderwijs 
Peize 
Bunnerveen 
Oude blok 
Donderen 
Bunne 
Winde 
Peizermade 
Lieveren 
Uitbreiding 
101 
9 
110 
59 
38 
23 
105 
27 
252 
19 
-
17 
27. 
26 
18 • 
17 
11 
20 
20 
44 
22 
10 
3 
18 
25 
41 
19 
3 
-
3 . 
-
-'':. ' 
-
5 
7 
3 
58 
56 
"58"" 
""" 63""" 
71 
64 
53 
41 
""" "5"8 
1) Van A- en B-bedrijven - 1 ha. 
2) Van wie dit gegeven bekend is. 
Brons CD. 
. Van de- in het "oude blok" wonende, landbouwers heeft 17$ dag-
onderwijs genoten aan een lagere landbouwschool en 22$ landbouw-
cursusonderwijs. Voor de "uitbreiding" zijn deze percentages respec-
tievelijk 20 en 19. 
Binnen de "uitbreiding" is de situatie het gunstigst in Lieve-
ren, waar 52$ van de landbouwers agrarisch onderwijs volgde, waar-
bij het cursusonderwijs echter verreweg overheerste. In Donderen 
en Bunne daarentegen werd relati'ef meer dagonderwijs gevolgd. Het 
hoogste percentage bedrijfshoofden zonder voortgezet onderwijs 
wordt aangetroffen in Bunne en bedraagt 71» 
De bijlagen 34 en 35 maken het mogelijk de: situatie met betrek-
king tot het onderwijs, gevolgd door de bedrijfshoofden uit de ver-
schillende grootteklassen, te vergelijken. Zoals te verwachten is, 
blijkt bij toenemende bedrijfsgrootte de belangstelling voor het 
agrarisch onderwijs te stijgen. 
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat alle bedrijfshoofden 
van speciale bedrijven voortgezet onderwijs hebben genoten. 
§ 3 . H e t o n d e r w i j s v a n d e b o e r e n z o o n s 
Op het tijdstip van de enquête waren op de in het "oude blok" 
gelegen A- en B-bedrijven - 1 ha 54 zoons van 15 jaar en ouder 
inwonend. Van 18 zoons is het na de lagere school gevolgde onder-
wijs bekend, terwijl 11 zoons geen voortgezet onderwijs hebben 
genoten (tabel 23). 
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Tabel 23 
1) 
Aantal zoons van 15 jaar en ouder 
van bedrijfshoofden uit de 
beroepsgroepen A en B ^ ^ 
totaal Peize Bunnerveen 
"Alle zoons 
Ulo 
L.l.s. 
Landbouwcursus 
L. t.s. 
Zonder voortgezet. . 
onderwijs 
Onderwijs onbekend 
54 
2 
17 
4" 
2 
11 
18 
48 . 
2 
14 
• 4 
2 
9 
17 
6. 
-
3 
-
' -
2 
1 
1) Alleen inwonende zoons. 
Brons CD, 
Bij de 25 zoons met voortgezet onderwijs ging de belangstelling 
vooral uit naar bet agrarisch onderwijs? 17 volgden een lagere land-
bouwschool en 4 een landbouwcursus. Slechts 2 zoons volgden algemeen 
voortgezet onderwijs (ulo) en eveneens 2 zoons bereidden zich voor 
op een niet-agrarisch beroep (l.t.s.). 
Bijlage 36 geeft een overzicht van het aantal inwonende zoons 
naar grootteklasse van het ouderlijk bedrijf en beroepsgroep van 
de vader. Hieruit blijkt, dat van de 18 inwonende zoons van A- en 
B-bedrijfshoofden van bedrijven < 7 ha er slechts 1? en van. de 19 
zoons van C- en D-bedrijfshoofden geen enkele landbouwonderwijs 
heeft gevolgd. 
Tabel 24 geeft voor de "uitbreiding" overeenkomstige gegevens 
met betrekking tot het door de inwonende zoons gevolgde onderwijs 
als tabel 23 voor het "oude blok". 
Tabel 24 
ONDERWIJS BOEBENZOONS 1) 
Aantal zoons van 15 jaar en ouder van bedrijfshoofden 
uit de beroepsgroepen A en B 
totaal 
woonachtig in 
Donderen f Bunne Winde 
Peizer-
made Lieveren 
Alle zoons 180 46 30 10 73 21 
Algemeens 
V.H.M.0. + M.O. 
, ulo 
Totaal 
Landbouwonderwi j,s s 
middelbaar 
lager 
cursus 
Totaal 
Technisch onderwijs? 
lager 
zonder voortgezet 
onderwijs 
onderwijs onbekend 
1) Uitsluitend inwonende 
Brons CD. 
9 
20 
29 
8 
64 
14 
"W 
12 
19 
34 
zoons. 
3 
2 
5 
— 
20 
. 4 
24 
3 
2 
12 
2 
2 
4 
1 
20 
-
21 
2 
2 
1 
-
1 
1 
-
2 
-
2 
-
7 
-
1 
11 
12 
6 
18 
10 
34 
6 
5 
16 
3 
4 
7 
1 
4 
-
5 
1 
3 
5 
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Een vergelijking.van beide tabellen wijst uit, dat het percen-
tage zoons van wie de aard van het voortgezet onderwijs hekend is, 
in de "uitbreiding" aanzienlijk hoger is dan in het "oude blok", 
en respectievelijk-bedraagt 70 en 46. 
Binnen de "uitbreiding" zijn belangrijke verschillen tussen de 
onderscheiden gebieden te constateren? van de 30 in Bunne wonende 
zoons heeft 70fo landbouwonderwijs gevolgd, voor Lieveren en Winde 
zijn deze percentages respectievelijk 24 en 20. In Lieveren blijkt 
daarentegen de.belangstelling voor het algemeen voortgezet onder-
wijs (V.H.M.O. en ulo) relatief het grootst te zijn, terwijl in 
Winde het hoogste percentage zoons zonder voortgezet onderwijs wordt 
aangetroffen, te weten 70. Opgemerkt 'kan nog worden, dat in het 
gehele ruilverkavelingsgebied de belangstelling voor technisch 
onderwijs achterblijft bij die voor algemeen voortgezet onderwijs. 
Ook in de "uitbreiding" blijkt er een verband te bestaan tussen 
de grootte van het ouderlijke bedrijf en de animo van de zoons 
voor agrarisch voortgezet onderwijs (bijlage 37). Van de 58 zoons 
wier vader een bedrijf exploiteert < 10 ha heeft 24^ landbouwonder-
wijs gevolgd, terwijl dit percentage voor de 123 zoons, afkomstig 
vanbedrijven - 10 ha, 59 is. Verder blijken zoons van kleine 
bedrijven relatief meer technisch onderwijs te volgen, zoons van 
bedrijven ^ 20 ha daarentegen meer algemeen voortgezet onderwijs. 
Voor de toekomst is een belangrijke verbetering van de theore-
tische landbouwkundige kennis van de bedrijfshoofden te verwachten 
op grond van dé toegenomen belangstelling van boerenzoons voor het 
landbouwonderwijs. Ook het peil van het gevolgde onderwijs zal stij-
gen, aangezien het cursusonderwijs meer en meer wordt verdrongen 
door het dagonderwijs. 
De geconstateerde, geringe, belangstelling voor het agrarisch 
onderwijs onder de zoons van kleine bedrijven kan samenhangen met 
een afnemende animo van deze categorie zoons om op een klein bedrijf 
een.zelfständig'bestaan op te bouwen. 
§ 4 . D e b e r o e p e n v a n de. b o e r e n z o o n s 
Omtrent de in het "oude blok" inwonende boerenzoons, van 15 jaar 
en ouder zijn in tabel 25 en bijlage 38 gegevens -opgenomen betref-
fende de door hen uitgeoefende beroepen. 
Van,de 54 zoons van A- en B-bedrijfshoofden van bedrijven 
^ 1 ha oefenen er 52 een beroep uit. In de landbouw werken 25' zoons, 
van wie er 22 op het ouderlijk bedrijf meewerken en 3 als arbeider 
werkzaam zijn. Afgevloeid zijn 27 zoons. Hiervan oefenen er 6 een 
ambacht uit, terwijl er 3 als fabrieksarbeider werkzaam zijn. 
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Tabel 25 
BEROEPEN BOERENZOONS 1) 
Aantal zoons van,15 jaar en ouder 
van bedrijfsnoofden uit de' 
beroepsgroepen A en B 
totaal 
woonachtig in 
Peize i Bunnerveen 
Aantal zoons 
Zoons werkend in de* landbouw 
Thuis 
Als arbeider 
Totaal 
Zoons werkend buiten de landbouw 
Ambacht 
Fabrieksarbeider 
Kantoor 
Overige beroepen 
Beroep onbekend 
Totaal 
Zoons onderwijs volgend 
54 
22 
3 
25 . 
6 
3 "•' 
1 
1 
16 
27 
2 
21 
.. .....3.. 
24 
6 
3 . 
1 
1 
11 
22. 
2 
1 
— 
1 
-
-
— 
5 
5 
— 
1) Alleen inwonende zoons uit het "oude blok". 
Brons C,D. 
Ook voor de inwonende zoons uit de "uitbreiding" is nagegaan 
welk beroep zij uitoefenen. In dit blok zijn er 110 werkzaam in de 
landbouw, van wie er 108 thuis meewerken (tabel 26). 
Tabel 26 
BEROEPEN BOERENZOONS 1) 
Alle zoons 
Zoons werkend in de landbouw 
Thuis 
Als arbeider 
Totaal 
Zoons werkend buiten de 
landbouw 
Ambacht 
Fabrieksarbeider 
Kantoor 
Overige beroepen 
Totaal 
Beroep onbekend 
Zoons onderwijs volgend 
Aanta! 
bedri; 
totaal 
.180 
108 
•2 
110 
14 
2 
7 
6 
29 
19 
22 
. zoons van 15 jaar on ouder van 
fshoofden uit de beroepsgroepen 
Böndoren ; 
46 
30 
30 
3 
1 
1 
5 
'6'~~'" 
5 
woona 
Bunne 
30 
24 
24 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
shtig in 
I Winde ! 
10 
5 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
Peizer-
made 
73 
41 
1 
42 
7 
1 
4 
2 
14 
7 
10 
de 
A en B 
!Lieveren 
21 
8 
1 
9 
2 
1 
1 
4 
3 
5 
1) Uitsluitend inwonende zoons uit de "uitbreiding". 
Brons CD. 
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Een vergelijking van de gegevens voer beide blokken wijst uit, 
dat in de "uitbreiding" een hoger percentage inwonende zoons in de 
landbouw werkt dan in het "oude blok". Deze percentages bedragen 
nl. respectievelijk 62 en 48. 
Ook binnen de "uitbreiding" zijn verschillen te constateren 
met betrekking tot de afvloeiing. Indien wij de zoons, die op het 
tijdstip van de enquête onderwijs volgden, als afgevloeid beschouwen, 
dan komen wij voor Lieveren' tot een percentage van 57, terwijl dit 
voor Bunne slechts 20 bedraagt. 
Verder blijkt dat er van de 70 afgevloeide zoons 48.een beroep 
uitoefenen en 22' nog onderwijs volgen. Uit de aard van de gekozen 
beroepen blijkt een voorkeur voor een ambacht of een kantoorbaan. 
Uit bijlage 39 kan worden afgeleid, dat van de zoons van 
bedrijfshoofden die een bedrijf < 10 ha exploiteren er ^Otfo in de 
landbouw werkt, terwijl dit percentage voor de zoons afkomstig van 
bedrijven - 10 ha 72 bedraagt. Deze constatering versterkt het 
vermoeden, dat er in de toekomst een afnemende belangstelling voor 
het overnemen van een klein bedrijf is te verwachten. 
Aangezien over de uitwonende zoons geen gegevens zijn gevraagd 
bij de door de Cultuurtechnische Dienst gehouden enquête is het 
niet mogelijk de afvloeiing uit de landbouw nauwkeurig te berekenen. 
Wel zal getracht worden een globale indruk te geven van de opvol-
gingssituatie in beide blokken. Men kan nl. stellen dat bij een 
evenwichtige opvolgingssituatie het aantal potentiële opvolgers, 
afhankelijk van de duur van de periode welke zij zelfstandig 
bedrijfshoofd zijn, 30 tot âOrfo van het aantal bedrijven dient te 
bedragen. 
In tabel 27 is daartoe het aantal inwonende zoons van 15 jaar 
en ouder, die op het tijdstip van de enquête in de'landbouw werkten, 
betrokken op het aantal bedrijven. Indien de in de laatste kolom 
van deze tabel berekende percentages liggen tussen 30 en 40, kan 
men verwachten dat er in de naaste toekomst sprake is van een 
"evenwichtige" opvolgingssituatie. 
Deze berekening is opgezet voor de.' A- en B-bedrijven - 1 ha 
naar grootteklassen en, voor de "uitbreiding", tevens per onderdeel 
van het blok. 
Op grond van de gevonden uitkomsten zou men kunnen concluderen 
dat er, voor alle bedrijven - 1 ha, in het "oude blok" een tekort 
aan opvolgers is te verwachten, terwijl men voor de "uitbreiding" 
van een evenwichtige opvolgingssituatie zou kunnen spreken. Binnen 
het "oude blok" zou het tekort aan opvolgers het grootst zijn op de 
bedrijven < 12 ha en ^ 20 ha. Ook in de "uitbreiding" zou een tekort 
aan opvolgers te verwachten zijn op de bedrijven < 7 ha? echter 
een aanzienlijk overschot op de bedrijven - 12 ha. Naar gebieden 
bezien, zou in Bunne, en in geringere mate ook in Donderen, een 
teveel aan opvolgers aanwezig zijn en in Winde en Lieveren een 
tekort. 
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Tabel 27 
IN DB •LANDBOUW WERKENDE ZOONS 1') 
Aantal 
bedrijven 
"(a) 
Aantal 
zoons 
00 
B in /o 
van a 
"Oude blok" 
1 -
7 -
12 -
7 ha 
12 ha 
20 ha 
20 ha 
Alle bedrijven 
"Ui tbr e i ding " 
1 - 7 ha 
7 - 12 ha 
1 2 - 2 0 ha 
a* 20 ha 
42 
42 
28 
6 
TÏ8" 
7 
1 
"25" 
21 
19 
25 
17 
21 
67 
81 
87 
38 
11 
26 
46 
27 
16 
32 
53 
71 
Alle bedrijven 
Donderen 
Bunne 
Winde 
Peizermade 
Lieveren 
273 
- W 
39 
24 
108 
33 
110 
"30" 
24 
5 
42 
9 
40 
43 
61 
21 
39 
27 
1) Inwonende zoons van 15 jaar en ouder van A- en B-bedrijven 
^ 1 ha. 
Brons CD. 
Men dient echter te bedenken, dat aan de in tabel 27 opgezette 
berekening enkele veronderstellingen ten grondslag liggen, welke 
nader dienen te worden bekeken. Aangenomen werd, dat het aantal 
bedrijven in de naaste toekomst gelijk blijft. Uit de in bijlage 5 
vermelde gegevens blijkt echter dat gedurende de periode 1947-1959 
het aantal door het C.B.S. geregistreerde bedrijven - 1 ha in de 
gemeente Peize met 1/6 is afgenomen^ het aantal bedrijven van 
1-5 ha zelfs met 1/3. Sedert 1955 neemt eveneens het aantal bedrijven 
van 5-10 ha af, terwijl het aantal bedrijven - 10 ha toeneemt, Het 
ligt in de lijn der verwachting dat de daling van het aantal bedrij-
ven < 10.ha zich ook in de naaste toekomst zal voortzetten. Indien 
deze verwachting inderdaad werkelijkheid wordt, zal het tekort aan 
potentiële opvolgers in het "oude blok" op de bedrijven ;< 12 ha 
geringer zijn dan het berekende tekort. Ook in de "uitbreiding" 
zal dan het tekort op de bedrijven < 7 ha geringer zijn. 
Verder is verondersteld dat alleen de inwonende zoons van 
15 jaar en ouder, die op het tijdstip van de enquête in de landbouw 
werkten, als potentieel opvolger zijn aan te merken. De buiten de 
landbouw werkende inwonende en alle uitwonende zoons van 15 jaar 
en ouder zijn dus bij de berekening van de opvolgingsdruk buiten 
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"beschouwing gebleven. Het is echter geenszins uitgesloten dat nog 
niet alle zoons een definitieve "beroepskeuze hebben gedaan. Er 
dient derhalve rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat 
alsnog zoons, die op het tijdstip van de enquête in de landbouw 
werkten, afvloeien. Hoe groot dit aantal zal zijn, is echter zeer 
moeilijk.vast te stellen. 
Tot slot dient men niet uit*het oog te verliezen, dat de bere-
kening is opgezet voor een klein gebied. Een tekort aan opvolgers 
binnen een dergelijk gebied kan opgeheven worden door toevloei- . 
ing van boerenzoons afkomstig uit andere gebieden waar een over-
schot aan potentiële opvolgers is. Het is echter .niet waarschijnlijk 
dat deze zoons animo zullen hebben voor de overneming van een klein 
bedrijf5 zodat voor deze categorie bedrijven in het ruilverkavelings-
gebied een tekort aan potentiële opvolgers zal blijven bestaan. 
§5« D e l a n d a r b e i d e r s 
'Omtrent de landarbeiders zijn slechts enkele concrete gegevens 
bekend, welke afkomstig zijn van de districtsagent van het Bedrijfs-
pensioenfonds voor de Landbouw (B.P.L.) 
Uit tabel .28 blijkt dat in het ruilverkavelingsgebied 24 vaste 
en 91 losse landarbeiders werken. 
Van de vaste landarbeiders is 4&f° 30 jaar of jonder^ voor de 
losse arbeiders bedraagt dit percentage 32. 
Tabel 28 
LANDARBEIDERS 
Geboortejaar 
1896 - I9OO 
1901 - 1905 
1906 - 1910 
1911 - 1915 
1916 - 1920 
1921 - 1925 
1926 - 1930 
1931 - 1935 
1936 - 1940 
1941 of later 
Alle leeftijden 
Aantal landarbeiders 
in het 
wonend 
vast 
— 
11) 
2 
1 
3 2) 
4 
2 
• 2 1) 
6 
3 
24 
gebied 
en werkend 
los 
3 
2 
4 
7 
8 
7 1) 
19 
11 
8 1) 
7 
76 
buiten 
wonend, 
gebied 
. vast 
— 
-
-
-
-
-
-
— 
-
— • 
-
het 
in 
gebied 
het 
werkend 
los -
— 
1 
2 
32) 
1 
3 
2 
- , 
1 1) 
„2...11.. 
15 '  ' 
in het 
wonend, 
het geb 
vast 
_ 
— 
1 " 
1 
-
-
-
1 
1 
— 
4 
geb: Led 
buiten 
ied werkend 
los 
_ 
1 
1 
1 
-
-
-
-
3 
2 
8 
1) Van wie 1 arbeider in dienst van loonwerker. 
2) Van wie 2 arbeiders in dienst van loonwerker. 
Brons B.P.L. 
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Van de geregistreerde landarbeiders werken er 4 in vaste dienst 
en 6 in losse dienst "bij een loonwerker. 
Volgens mededeling Tan de districtsagent van het B.P.L. verlaten 
veel oudere landarbeiders de bedrijfstak omdat zij minder goed over-
weg kunnen met de jongere generatie van werkgevers en zich minder 
goed kunnen aanpassen aan de toenemende mechanisatie in de landbouw 
(o.a. meikmachines). Zij vinden o.a. een nieuwe werkkring bij de 
Nederlandschë Heide Maatschappij of bij een gemeente. 
Het arboidsreservoir in de landbouw wordt nog wel aangevuld 
met jongoren. Velen van hen keren echter na vervulling van de 
militaire dienstplicht de landbouw de rug toe en gaan als industrie-
arbeider werken in Assen, Roden of Groningen. 
§6., H e t v e r e n i g i n g s l e v e n 
In het eerste deel van deze paragraaf zal een overzicht worden 
gegeven van de verenigingen op agrarisch gebied, welke in de gemeente 
Peize bestaan. Deze gegevens zijn ontleend aan,het in de inleiding 
genoemde rapport "De gemeente Peize". De vermelde aantallen leden 
per vereniging hebben betrekking op het jaar 1955» Opgemerkt dient 
te worden, dat het werkgebied' van' de verenigingen niet samen behoeft 
te vallen met het grondgebied van de gemeente. Ook zijn niet alle 
leden als landbouwer aan te merken. 
In het tweede deel zullen enkele opmerkingen worden gemaakt 
over de deelneming aan enkele agrarische verenigingen door A- en 
B-grondgebruikers - 1 ha die binnen het ruilverkavelingsgebied 
wonen. De basisgegevens hiervoor, welke zijn vermeld in de bijlagen 
40 en 41 ? zijn verzameld door de C D . 
In de gemeente Peize zijn werkzaam plaatselijke afdelingen 
van het Drentsch Landbouw Genootschap (D.L.G.), de Bond van Oud-
leerlingen van landbouwscholen in Drenthe (B.O.D.) en de Vereniging 
voor Bedrijfsvoorlichting (V.B.V.),- welke respeotiovelijk 117? 4& 
en 42; leden telden. Bovendien zijn een aantal grondgebruikers uit 
de gemeente lid van de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond 
(C.B.T.B.). Van deze bond bestaat echter in Peize geen plaatselijke 
afdeling. 
Op het gebied van de rundveehouderij zijn werkzaam een fok-
en controlevereniging, welke 150 leden telde en een coöperatieve 
vereniging voor kunstmatige, inseminatie. De laatste werd opgericht 
in 1947 en telde in 1955 212 leden. 
De vereniging met het grootste ledenaantal, nl. 445 in 1955» 
is de Coöperatieve Landbouwvereniging. Zij exploiteert een zuivel-
fabriek en een graanmalerij. Bovendien belast zij zich met de aan-
koop van landbouwbonodigdheden voor haar leden, zoals kunstmest-
stoffen en werktuigen. Tot haar leden behoren ook vele niet-land-
bouwers. 
Tot slot dienen op het gebied van het bank- en verzekerings-
wezen genoemd te worden de boerenleenbank, de brandwaarborgmaat-
schappij, de paardenverzekering en de veeverzekering, welke alle 
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de rechtsvorm van de coöperatieve vereniging bezitten. 
Blijkens de door de CD. gehouden enquête is in het "oude blok" 
slechts 43f° van de grondgebruikers lid van een standsorganisatie 
en lOfo van de landbouwvereniging. Vorder blijkt het ledenaantal van 
de coöperatieve vereniging voor kunstmatige inseminatie aanzienlijk 
hoger te zijn dan dat van de melkcontrolevereniging (bijlage 40). 
De landbouwers welke in do "uitbreiding" wonen blijken een 
grotere belangstelling aan de dag te leggen voor de standsorganisaties 
dan hun collega's uit het "oude blok". Van de A- en B-grondgebruikers 
in de "uitbreiding" is nl. 68^ lid van een standsorganisatie. 
Binnen de "uitbreiding" bestaan er, zowel naar grootteklassen 
als naar gebieden, verschillen in de mate van deelneming aan deze 
vorm van verenigingsleven. Van de kleinere boeren (< 10 ha) is 56$ 
georganiseerd, van de grotere (- 10 ha) 7&fo, In Bunne is 92fo van 
alle bedrijfshoofden van bedrijven - 1 ha lid van een standsorgani-
satie 5 in Peizermade slechts 59^» 
In de "uitbreiding" blijkt het percentage grondgebruikers dat 
lid is van de landbouwvereniging echter lager te zijn dan in het 
"oude blok". In dit geval bedragen de percentages nl. respectievelijk 
47 en 70. Binnen de "uitbreiding" komt ook hier Bunne het best voor 
de dag met 64^ van de in dit gebied wonende landbouwers als lid. 
Ook de coöperatieve vereniging voor kunstmatige inseminatie 
geniet in de "uitbreiding" een geringere belangstelling van de 
veehouders dan in het "oude blok". In de '''uitbreiding" is 22fo van 
do bedrijf shoofden lid van deze vereniging tegen 6y/o in het "oude 
blok". 
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SAMENVATTING 
1. Het ruilverkavelingsgebied bestaat' in feite uit 2 blokken s het 
oorspronkelijke blok Peize-Bunne, dat thans in uitvoering is, en 
de daaraan gegeven uitbreiding, welke in het stadium van voorbe-
reiding verkeert s de ruilverkaveling Peizerraade. Binnen het blok 
Peize-Bunne, in het verloop•van deze samenvatting aangeduid met 
de benaming "oude blok" worden 2 gebieden onderscheiden, te weten 
Peize en 
Bunnerveen. 
In de "uitbreiding" kunnen de volgende gebieden onderscheiden 
worden; 
Donderen, 
Bunne, 
Winde, 
Peizermade en 
Lieveren. 
2. Het ruilverkavelingsgebied strekt zich uit over de gehele gemeente 
Peize, Verder omvat het grondgebied dat behoort tot de gemeenten 
Vries, Norg en Eoden. 
3. Op 31 december 1959 telde de gemeente Peize 2918 zielen. De . 
bevolkingstoeneming gedurende de periode 1880-1959 is geringer 
geweest dan in de gemeenten Eoden en Vries. 
4. Het aantal werkende mannen in de gemeente Peize nam gedurende 
de periode 1947-1956 toe van 877 tot 911- Het percentage van de 
mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de landbouw daalde gedu-
rende de periode 1947-1956 van 6o tot 47. 
De industriële werkgelegenheid in de gemeente is van onder-
geschikte betekenis. In 1956 werkte dan ook l/3 deel van de man-
nelijke beroepsbevolking buiten de gemeente, waarvan 97 gezins-
hoofden en alleenstaanden in de gemeente Groningen. 
5. De oppervlakte cultuurgrond in de gemeente Peize is gedurende 
de periode 1910-1959 toegenomen met 707 ha of 47$. De toeneming 
in de aangrenzende gemeenten was echter relatief groter. 
Het aantal landbouwbedrijven - 1 ha is gedurende dezelfde 
periode afgenomen met 2$. Het aantal bedrijven van 1-5 ha is 
gedaald met 40$, dat van 5-10 ha toegenomen met 71$. Sedert 1955 
valt echter ook een duidelijke afneming van het aantal bedrijven 
van 5-10 ha te constateren, terwijl het aantal bedrijven van 
10-20 ha toeneemt. De gemiddelde bedrijfsgroótte voor allo bedrij-
ven - 1 ha is toegenomen van 5S2 ha in 1910 tot 7»9 ha in 1959 
(met 52$). 
6. Van de 608 in het gehele ruilverkavelingsgebied geregistreerde 
grondgebruikers behoren er 391 (65$) tot de eigenlijke landbouwers 
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(de "beroepsgroepen A en B)$ 55 zijn C- en 25 D-grondgebruikers. 
Bovendien zijn geregistreerd 8 grondgebruikers welke onderge-
bracht zijn in de rubriek speciale bedrijven. 
Binnen het "oude blok" komen voor 118 A- en B-bedrijfs-, . 
hoofden; van 273 A- en B-grondgebruikers liggen de bedrijfsge-
bouwen in de "uitbreiding". 
De 129 grondgebruikers die sik minder dan 1 ha exploiteren 
blijven verder buiten beschouwing. 
7. Be bedrijfsgroottestrcutuur van de A- en B-bedrijven - 1 ha loopt 
belangrijk uiteen in beide blokken. In het "oude blok" is 22% 
van de bedrijven < 5 ha en behoort 39% van de bedrijven tot de 
grootteklasse van 5-10 ha. Be percentages voor de overeenkomstige 
grootteklassen in de "uitbreiding" zijn respectievelijk 13 en 29. 
Be gemiddelde bedrijfsgrootte bedraagt voor het "oude blok" 
9,6 ha en voor de "uitbreiding" 12,1 ha. Binnen beide blokken 
doen zich echter grote verschillen voor. In het "oude blok" is 
de gemiddelde bodrijfsgrootte in Bunnerveen 15,9 ha en in Peize 
9,1 ha, terwijl deze in de "uitbreiding" varieert van 14,1 ha 
in Donderen tot 9,3 ha in Winde. 
8. Gedurende de periode 195^-1960 werden 45 bedrijven opgeheven, 
waarvan er 27 lagen in Peize. 39 van deze bedrijven waren 
kleiner dan 5 ha. 
Van de 45 bedrijfshoofden behoorden er 31 tot de beroeps-
groepen C en D. 
In de helft van de gevallen was hoge ouderdom of overlijden 
van het bedrijfshoofd de reden van opheffing. 
Een belangrijk deel van de vrijgekomen cultuurgrond werd 
gevoegd bij in het ruilverkavelingsgebied gelegen A-=-bedri jven. 
9. In de gemeente Peize werd in 1955 46% van de oppervlakte cultuur-
grond geëxploiteerd door eigenaren. Van de oppervlakte cultuur-
grond in gebruik bij A- en B-bedrijven - 1 ha is in het "oude 
blok" 53% gepacht tegen 59% in de "uitbreiding". 
Binnen de "uitbreiding" varieert het percentage pachtgrond 
van 75 in Lieveren tot 45 in Bunne. 
10. In 1956 werd 81% van de in de gemeente Peize gelegen boerderijen 
en tuinderswoningen bewoond door eigenaren. 
Ruim de helft van alle boerderijen en tuinderswoningen was 
50 jaar of ouder. 
Van 55% van de in het "oude blok" gelegen woongedeelten 
van boerderijen werd de doelmatigheid als goed aangemerkt^ voor 
de "uitbreiding" bedroeg dit percentage 44» 
De als slecht gekwalificeerde woningen behoren in verreweg 
de meeste gevallen tot bedrijven < 10 ha en zijn vooral gelegen 
in Peize en Peizermade. Ook de onderhoudstoestand van de wonin-
gen blijkt in vele gevallen te wensen over te laten. 
De algemene indruk welke, zowel ten aanzien van de doelma-
tigheid als de onderhoudstoestand, van de bedrijfsgebouwen werd 
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verkregen komt overeen met die van de woningen. 
11.•••Van de in de "uitbreiding" wonende bedrijfshoofden van A- en 
B-bedrijven - 1 ha beschikt slechts de helft over een goede 
stalruimtOj tasruimte of werktuigruimte. 
90?o van do veestallen is voorzien van een mestgangs; terwijl 
op 70^ van de bedrijven een voergoot, gierkelder en drinkbakjes 
worden aangetroffen. 
12. Van de A- en B-bedrijven - 1 ha is in het "oude. blok" 95^ aange-
sloten op het elektriciteitsnet en 65$ op het waterleidingnet. 
Voor de "uitbreiding" bedragen de overeenkomstige percentages 
96 en 81. 
De mogelijkheid om gebruik te maken van krachtstroom is 
echter slechts op weinig bedrijven aanwezig. 
13. In het "oude blok" is 84^ van de oppervlakte cultuurgrond in 
gebruik als grasland tegen 79T^ in de "uitbreiding". Verhoudings-
gewijs wordt het grasland vooral aangetroffen in Peize en 
Peizermadej het bouwland het meest in Donderen en Bunne. 
14. De rundveehouderij is zeer belangrijk in het ruilverkavelings-
gebied. Het aantal melkkoeien per 100 ha grasland bedraagt voor 
beide blokken 1065 het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien 
ligt in het "oude blok" echter hoger dan in de "uitbreiding". 
De produktivitoit vari het melkvee' beweegt zich in' stijgen-
de lijn. Sedert 1951 is tevens het aantal gecontroleerde dieren 
bij de melkcontroleverenigingen te Peize en Bunne belangrijk 
toegenomen. 
15« Op minder dan de helft van alle A- en B-bedrijven - 1 ha komen 
varkens voor. Hot gemiddelde aantal' varkens per bedrijf is boven-
dien gering. Ook de kippenstapel is van weinig betekenis. Van 
intensivering van de bedrijfsvoering op de kleine bedrijven 
door middel van uitbreiding van de varkens- en kippenstapel is 
dan ook geen sprake. 
16. De mechanisatie is ih het ruilverkavelingsgebied nog niet ver 
ontwikkeld. In het "oude blok" beschikt slechts 1/10 deel van 
de A- en B-bedrijfshoofden van bedrijven - 15 ha over een trekker 
tegen 1/6 deel van dezelfde categorie bedrijfshoofden in de 
"uitbreiding". 
De percentages bedrijven - 15 ha waarop machinaal wordt 
gemolken bedragen voor het "oude blok" en de "uitbreiding" 
respectievelijk 38 en 48. 
ïïooibouwwerktuigen, welke van veel belang geacht kunnen 
word-en voor het ruilverkavelingsgebied, komen vooral op de 
kleinere bedrijven nog weinig voor. Wel maken vele landbouwers 
gebruik van de diensten van loonwerkers ,en van de werktuigen 
van landbouwverenigingen of boorencombinaties. 
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17. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden in het "oude blok" 
is gunstiger dan in de "uitbreiding", hetgeen tot uitdrukking 
komt in de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden van A- en 
B-bedrijven - 1 ha welke voor beide blokken respectievelijk 
bedraagt 48 en 50 jaar. 
In Winde en Peizermade is echter 17% van de bedrijfshoofden 
65 jaar of ouder. 
18. In beide blokken heeft slechts 39% van do bedrijfshoofden land-
bouwonderwijs gevolgd, waarbij het dag- en het cursusonderwijs 
een gelijke plaats innamen. 
19. Van de inwonende zoons van A- en B-bedrijfshoofden heeft in het 
"oude blok" 39% landbouwonderwijs genoten tegen 48% in de "uit-
breiding". 
In beide blokken blijkt er een verband te bestaan tussen 
de grootte van het ouderlijke bedrijf en de belangstelling van 
de zoons voor agrarisch onderwijs in die zin, dat van de zoons 
afkomstig van de grotere bedrijven (- 10 ha) een hoger percentage 
landbouwonderwijs volgt dan van de zoons van bedrijven < 10 ha. 
Verder blijkt bij het landbouwonderwijs het dagonderwijs het 
cursusonderwijs meer en meer to verdringen. 
20o Het percentage inwonende zoons dat in de landbouw werkt en 
afkomstig is van A- en B-bedrijven - 1 ha, is voor het "oude 
blok" 48 en voor de "uitbreiding" 62. Verreweg de meeste zoons 
werken mee op het ouderlijke bedrijf. 
Uit de aard van de door de afgevloeide zoons uitgeoefende 
beroepen blijkt een voorkeur voor een ambacht of een kantoorbaan. 
21. Op grond van de C.D.-enquêtegegevens is de voorzichtige conclusie 
te trekken, dat in het "oude blok", wanneer wordt uitgegaan van 
een gelijkblijvend aantal bedrijven, voor de A- en B-bedrijven 
uit alle grootteklassen waarschijnlijk te weinig opvolgers aan-
wezig zijn. In de "uitbreiding" kan men eveneens een tekort ver-
wachten op de bedrijven van 1-7 ha; echter een overschot op de 
bedrijven - 12 ha. 
Naar gebieden bezien, is in Bunne, en in geringere mate 
ook in Donderen, een teveel"aan potentiële opvolgers5' in Winde 
en Lieveren een tekort. 
22. In het ruilverkavelingsgebied werken 24 vaste en 91 losse land-
arbeiders. Van de jonge landarbeiders keren er velen na vervul-
ling van de militaire dienstplicht de landbouw de rug toe. 
23. In hot "oude blok" is 43% van de bedrijfshoofden lid van een 
standsorganisatie en 70% lid van de landbouwvereniging. .Voor 
de "uitbreiding" bedragen de overeenkomstige percentages respec-
tievelijk 68 en 47. 
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